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● ア ブ ス ト ラ ク ト
愛 護 動 物 が 死 傷 し 、 そ の 原 因 が 第 三 者 に あ っ た 場 合 、 判 例 に よ る 損 害 賠 償
の 法 理 に 従 え ば 、 有 体 物 に 対 す る 賠 償 に 準 じ 取 り 扱 わ れ る こ と が 一 般 的 で あ
る 。 そ れ が 自 動 車 に よ る も の で あ れ ば 、 対 物 賠 償 保 険 が ワ ー ク し 、 損 害 保 険
実 務 に お い て も 基 本 的 に そ の 法 理 に 従 っ た 運 用 、 す な わ ち 時 価 額 を 限 度 と し
た 賠 償 が お こ な わ れ る 。
一 方 、 少 子 化 の 時 代 に お い て 、 飼 い 主 に と っ て は 愛 護 動 物 を 家 族 の 一 員 と
し て 愛 情 を 注 ぎ 飼 育 し て い る 場 合 も 多 く 、 愛 護 動 物 が 重 症 を 負 い 、 生 死 に か
か わ る 事 態 に な っ た 場 合 、 高 度 先 進 医 療 等 の 伸 展 も あ り 、 飼 い 主 に 高 額 治 療
費 負 担 の リ ス ク が 上 昇 し て お り 、 い わ ゆ る 、 エ マ ー ジ ン グ ・ リ ス ク の 問 題 が
生 じ て い る 。
そ こ で 、 本 稿 に お い て 、 こ の リ ス ク に 対 し て 、 動 物 愛 護 の 思 想 や 動 物 高 度
先 進 医 療 の 伸 展 を 踏 ま え て 、 時 価 賠 償 の 法 理 を 愛 護 動 物 に も 射 程 さ せ る べ き
か と い う 問 題 に つ い て 考 察 を 行 う も の で あ る 。
● キ ー ワ ー ド
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愛 犬 に 対 す る 損 害 賠 償 に つ い て の 考 察
お わ り に
? ? 〈 ?
1 ° は じ め に （ 問 題 の 所 在 ）
交 通 事 故 に お い て 、 加 害 者 が 被 害 者 の 財 物 を 損 壊 し た 場 合 、 民 法 7 0 9 条 の
不 法 行 為 責 任 の 規 定 に よ り 、 加 害 者 は 被 害 者 に 対 し て 、 損 害 賠 償 責 任 を 負 う 。
こ の 場 合 の 損 害 賠 償 の 範 囲 は 、 一 般 に そ の 財 物 の 時 価 額 を 限 度 と し て 算 定
( 以 下 、 「 l l # i l l i 賠 償 」 と い う ） さ れ る 。
こ れ は 、 富 喜 丸 事 件 、 大 判 大 正 1 5 年 5 月 2 2 日 大 審 院 民 集 5 巻 3 8 6 頁 の 要 旨 、
｢ 不 法 行 為 に よ っ て 物 を 滅 失 毅 損 さ れ た 者 は 、 当 時 の 交 換 価 格 の 賠 償 を 請 求
し 得 る 」 を 起 源 と し 、 最 判 昭 和 3 2 年 1 月 3 1 日 民 集 1 1 巻 1 号 1 8 8 頁 が そ れ に 依
拠 し て 、 「 不 法 行 為 に よ る 物 の 滅 失 穀 損 に 対 す る 損 害 賠 償 の 金 額 は 、 特 段 の
事 由 の な い 限 り 、 滅 失 設 損 当 時 の 交 換 価 格 に よ り 定 め る べ き で あ る 」 と 判 示
し た こ と に よ る も の で あ る 。
自 動 車 事 故 に 係 る 判 例 と し て 、 最 判 昭 和 4 9 年 4 月 1 5 日 民 集 2 8 巻 3 号 3 8 5 頁
( 以 下 、 「 最 判 昭 和 4 9 年 」 と い う ） は 、 交 通 事 故 に よ り 「 い わ ゆ る 中 古 車 が 損
傷 を 受 け た 場 合 、 当 該 自 動 車 の 事 故 当 時 に お け る 取 引 価 格 は 、 原 則 と し て 、
こ れ と 同 一 の 車 種 ・ 年 式 ・ 型 、 同 程 度 の 使 用 状 態 ・ 走 行 距 離 等 の 自 動 車 を 中
古 車 市 場 に お い て 取 得 し う る に 要 す る 価 額 に よ っ て 定 め る べ き 」 で あ る と 判
示 し 、 以 後 、 自 動 車 に よ る 不 法 行 為 で は 損 害 賠 償 の 範 囲 を 時 価 額 を 限 度 と す
る 法 理 （ 本 稿 で は 、 こ れ を 「 時 価 賠 償 の 法 理 」 と い う ） が 形 成 さ れ て い る 。
こ の 最 判 昭 和 4 9 年 を 受 け て 、 裁 判 実 務 や 保 険 実 務 に お い て も 基 本 的 に 、 時
価 賠 償 の 法 理 に よ る 運 用 が な さ れ て お り 、 損 害 賠 償 の 法 理 と し て 確 立 さ れ て
い る と 考 え ら れ る 。
と こ ろ が ､ 愛 護 動 物 （ 本 稿 で は ､ 議 論 の 明 確 化 を 図 る た め に 、 以 下 、 「 愛 犬 」
と い う ' ) に 関 し て 、 こ れ を 自 動 車 と 同 様 に 有 体 物 と し て 扱 わ れ 、 時 価 賠 償 の
！ 愛 護 動 物 と は 、 動 物 愛 護 管 理 法 糾 条 4 項 で は 、 犬 以 外 に は 、 猫 、 牛 、 馬 、 豚 、 め ん 羊 、
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法 理 が 適 用 さ れ る こ と に な る と 、 例 え ば 、 雑 種 犬 で そ の 取 引 額 が ほ ぼ ゼ ロ の
よ う な ケ ー ス や 動 物 愛 護 セ ン タ ー 等 の 譲 渡 会 で 無 償 譲 渡 さ れ た よ う な 場 合 、
損 害 論 に お い て 不 法 行 為 の 成 立 要 件 を 満 た さ ず 、 加 害 者 は 直 接 損 害 に 関 し て
損 害 賠 償 責 任 を ほ と ん ど 負 わ な い と い う こ と も 考 え ら れ る 2 ． ま た 、 子 犬 時 の
山 羊 、 い え う さ ぎ 、 鶴 、 家 鳩 及 び あ ひ る を さ す が 、 内 閣 府 政 府 広 報 室 「 『 動 物 愛 護 に 関
す る 世 論 調 査 」 の 概 要 」 （ 平 成 2 2 年 1 0 月 公 表 ） 4 頁 に よ れ ば 、 総 数 1 9 3 9 人 中 、 ペ ッ ト を
飼 育 す る 者 3 4 3 ％ の う ち 、 5 8 . 6 ％ が 「 犬 」 を 飼 育 し て お り 、2 位 が 「 猫 」 の 3 0 . 9 ％ で あ
る 。 本 稿 で は 高 度 先 進 医 療 と の 関 係 で も 愛 護 動 物 を 「 愛 犬 」 と し て 表 記 す る が ､ 主 に 犬 ・
猫 を 中 心 に さ し て い る 。 因 み に 、 兼 者 は こ れ ま で 愛 犬 の 所 有 や 占 有 の 経 験 は な い 。
2 大 阪 地 判 平 成 2 1 年 2 月 1 2 円 判 例 時 報 2 0 5 4 号 1 ( ) 4 頁 参 照 。 本 裁 判 例 は 、 飼 い 犬 に よ り 飼 い
猫 を 噛 み 殺 さ れ た 事 例 に つ い て 、 猫 ハ ナ の 飼 い 主 （ 控 訴 人 ） が ハ ナ に 市 場 価 値 が な い
こ と を 自 認 し 、 慰 謝 料 1 3 0 万 円 の み の 請 求 に 対 し 、 犬 の 飼 い 主 （ 披 控 訴 人 ） が 民 法 7 1 8
条 1 項 （ 動 物 の 占 称 者 ） の 責 任 に つ い て 、 猫 ハ ナ の 市 場 価 値 が な い こ と を 班 f i 1 に 不 法
行 為 の 成 立 を 否 認 し 慰 謝 料 に つ い て も 財 産 権 の 侵 害 で あ り 、 死 期 に せ ま っ た 尚 齢 の
ハ ナ に 対 し 、 そ れ を 認 容 す る 特 別 事 情 は 認 め ら れ ず 、 仮 に 認 め ら れ た と し て も 控 訴 人
の 請 求 は 過 大 と 主 張 す る と こ ろ 、 裁 判 所 は 、 「 愛 玩 動 物 が 飼 育 者 に よ っ て 愛 情 を も っ て
飼 育 さ れ 、 単 な る 動 産 の 価 値 以 _ l 2 の Ⅲ i 値 が あ る も の と し て 、 そ の 飼 育 者 （ 所 右 者 ） に
よ っ て 認 識 さ れ 、 ま た そ の こ と が 社 会 通 念 と し て 受 け 入 れ ら れ て い る こ と は 公 知 の 事
実 と い っ て 差 し 支 え な い か ら 、 特 定 の 飼 育 者 に よ っ て 長 年 飼 育 さ れ た 愛 玩 動 物 に 市 場
で の 流 通 性 が な い た め 市 場 価 値 が な い と い わ ざ る を 得 な い と し て も 、 そ の こ と か ら 直
ち に そ の 愛 玩 動 物 に は 財 産 的 i l l i 値 が な い と 結 論 づ け る こ と は 失 当 と い う べ き で あ る 」
と し た 上 で 、 慰 謝 料 請 求 に つ い て 、 「 ハ ナ が 死 亡 す る と い う 本 件 事 故 に よ っ て 侵 害 さ れ
た 控 訴 人 の 権 利 は 、 財 産 樅 で あ る が 、 本 件 に お い て 、 控 訴 人 は 、 財 産 的 損 害 の 賠 償 を
求 め ず 、 糖 神 的 損 害 の 賠 償 の み を 求 め て 慰 謝 料 を 請 求 し て い る 。 財 産 椎 が 侵 害 さ れ た
場 合 に お い て も 、 財 産 的 損 害 の み な ら ず 、 精 神 的 損 害 が 生 じ る こ と が あ り 得 る が 、 一
般 に は 、 精 神 的 損 害 は 財 産 的 根 害 の 喪 に 隠 れ て お り 、 財 産 的 損 害 が 賠 悩 さ れ れ ば 糖 * I I I
的 損 害 も 一 応 1 1 J I 復 さ れ る と 見 る べ き で あ っ て 、し た が っ て 、 財 産 権 の 侵 謀 の 場 合 に 通
常 生 ず べ き 損 害 は 財 産 的 損 蒋 で あ る と 解 さ れ る 。 し か し な が ら 、 財 産 樅 の 侵 害 に よ っ
て 財 産 的 損 害 の み な ら ず 糀 神 的 批 害 が 生 じ る こ と が あ り 得 る 以 上 、 財 産 的 損 害 の 賠 償
を も っ て し て も 、 被 害 菅 の 締 神 的 槻 害 が 填 補 さ れ な い 場 合 も 起 き 得 る の で あ る か ら 、
そ の よ う な 損 害 が 生 じ た と 認 め る に 足 る 特 別 の 事 情 が 存 す る 場 合 に は 、 財 産 的 損 害 の
賠 償 に 加 え て 精 神 的 損 害 の 賠 悩 を 求 め る こ と が 許 さ れ る も の と 解 さ れ る 。 そ し て 、 そ
う で あ れ ば 、 財 産 的 価 値 と し て は 無 価 値 に 等 し い が 、 著 し い 糖 神 的 損 害 が 生 じ て い る
よ う な 場 合 に は 、 強 い て 名 ロ 的 な 金 額 を 掲 げ て 財 産 的 損 害 に つ い て の 賠 俄 を 求 め る こ
と を せ ず 、 当 初 か ら 精 神 的 損 害 の み に 限 っ て 、 そ の 賠 償 を 求 め る こ と も 、 も と よ り 当
然 許 さ れ る と 解 さ れ る 」 と し て 、 披 講 訴 人 に 慰 謝 料 2 0 万 円 の 賠 償 を 命 じ た
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取 引 額 が 低 額 で 、 治 療 費 が 取 引 額 を 上 回 り 、 適 切 な 治 療 が 受 け ら れ な い 、 あ
る い は そ の 差 額 の 費 用 は 飼 い 主 側 の 負 担 3 に な る と い う 事 例 が 生 じ て い る 4 ．
こ の よ う な 取 り 扱 い に つ い て 、 現 代 的 な 動 物 愛 護 の 思 想 5 の み な ら ず 、 愛
犬 に 対 す る 高 度 先 進 医 療 の 伸 展 状 況 等 か ら み れ ば 、 愛 犬 の 飼 い 主 に と っ て は
エ マ ー ジ ン グ ・ リ ス ク 6 の よ う な も の で あ り 、 損 害 賠 償 の 範 囲 と し て も 違 和
感 が ぬ ぐ え な い の は 筆 者 だ け で あ ろ う か 7 ．
3 も つ と も 、 飼 い 主 は 、 こ の リ ス ク に 備 え 、 ペ ッ ト 保 険 に 加 入 す る こ と が 考 え ら れ る
が 、 2 0 1 7 年 現 在 の ペ ッ ト 保 険 加 入 率 は 、8 ％ 未 満 と 推 定 さ れ る （ 一 般 社 団 法 人 ペ ッ ト
フ ー ド 協 会 H P に よ れ ば 、 2 0 1 7 年 の 犬 猫 飼 育 頭 数 拡 大 推 計 値 は 犬 が 8 9 2 万 頭 、 猫 が 9 5 2
万 6 千 頭 、 合 計 約 1 8 4 4 万 6 千 頭 と し て お り 、 ア イ ペ ツ ト 損 害 保 険 ㈱ 2 0 1 8 年 4 月 2 5 日 付
「 i p e t 成 促 可 能 性 に 関 す る 説 明 会 資 料 」 1 6 頁 に よ れ ば 、 国 内 の ペ ッ ト 保 険 の 契 約 件 数
( 2 0 1 7 年 ） は 、 約 1 4 1 4 千 件 で あ る こ と か ら 、 ペ ッ ト 保 険 の 加 入 率 は 単 純 計 算 で 約 7 . 7 % と
な る ) 。
↓ こ の 那 例 は 、 後 述 の 名 古 屋 高 判 平 成 2 0 年 9 月 3 0 日 に 該 当 す る が 、 見 聞 に よ れ ば 、 愛 犬
に 対 す る 管 理 業 者 の 取 り 扱 い の 暇 疵 に よ る 損 害 賠 償 事 件 で も 同 様 の 問 題 が 生 じ て い る 。
5 西 本 豊 弘 「 イ ヌ と 日 本 人 」 西 本 豊 弘 編 『 人 と 動 物 の 日 本 史 1 動 物 の 考 古 学 j ( 吉 川 弘 文
館 、 2 0 0 8 年 )1 9 0 頁 参 照 。 西 本 は 、 現 在 の ペ ッ ト 文 化 に つ い て 、 明 治 以 降 、さ ま ざ ま な
イ ヌ が 祇 極 的 に 導 入 さ れ 、 支 配 階 級 だ け で な く 庶 民 の 間 で も ベ ッ ト と し て 飼 育 さ れ る
よ う に な り 、 日 本 人 の 間 に ひ ろ ま っ た ペ ッ ト 観 は 西 欧 文 化 の 動 物 観 の 影 響 に よ る も の
と す る 。 一 方 で 、 従 来 か ら の イ ヌ を 食 べ る 習 慣 も 庶 民 の 間 で 維 持 さ れ て い た が 、 明 治
の 文 明 開 化 以 降 に 、 イ ヌ の ペ ッ ト 化 の 普 及 と と も に 失 わ れ て い っ た と す る 。
6 吉 潔 卓 哉 「 近 時 の エ マ ー ジ ン グ ・ リ ス ク に 保 険 会 社 は ど う 向 き 合 う か 」 保 険 学 雑 誌 6 4 2
号 1 1 2 頁 参 照 。 吉 灘 が 指 摘 す る 通 常 リ ス ク の 反 対 概 念 で あ る エ マ ー ジ ン グ ・ リ ス ク に は 、
「 従 来 予 測 し て い た リ ス ク で あ る も の の 、 従 来 の 予 想 を は る か に 超 え る 頻 腱 や 重 大 さ で
あ る こ と が 判 明 し た リ ス ク 」 が あ り 、 飼 い 主 か ら み れ ば 、 罰 則 が 弥 化 さ れ た 動 物 愛 護
法 の 進 展 や 愛 犬 に 対 す る 高 度 先 進 医 療 の 伸 展 は 、 通 常 リ ス ク と は 言 え な い 側 面 が 認 め
ら れ る 。
7 青 木 人 志 「 動 物 の 法 的 地 位 の ゆ ら ぎ 一 人 問 と 非 人 間 の は ざ ま で 」 法 律 時 報 9 0 巻 1 2 号 2 3
頁 参 照 。 青 木 は 、 動 物 の 福 祉 を 確 保 す る 法 制 度 の 発 展 に つ い て 、 「 動 物 が 法 律 上 は 単 な
る 物 と 位 世 づ け ら れ る こ と に 対 し て は 、 直 感 的 な 違 和 感 を も つ 人 は 多 い 。 ペ ッ ト の 犬
や 猫 を 家 族 同 然 に い つ く し ん で い る 人 に と っ て は 、 た と え ば 動 物 を ペ ッ ト シ ヨ ッ プ で
『 購 入 j し た 場 合 で あ っ て も 、 『 物 呼 ば わ り 』 は 釈 然 と し な い だ ろ う 」 と し た 上 で ､ 「 法 も 、
こ の よ う な 動 物 に 対 す る 愛 着 感 情 や 畏 敬 の 念 を 無 視 し て い る わ け で は な い 。 そ の 証 拠
に 、 動 物 の 福 祉 （ ア ニ マ ル ・ ウ ェ ル フ ェ ア ） を 確 保 す る た め の 法 整 備 が 、 近 年 国 内 外
で 急 速 に 進 ん で い る 」 と し て い る 。
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す な わ ち 、 愛 犬 を 単 に 物 と 同 様 に 評 価 し 、 時 価 賠 償 の 法 理 を 適 用 す る 伝 統
的 な 取 り 扱 い 8 が 現 代 社 会 に お い て 合 理 性 を 有 す る も の な の か 、 本 稿 で 考 察
し た い 。
ま ず は 、 時 価 賠 償 の 法 理 に 係 る 、 最 判 昭 和 4 9 年 を 概 観 す る 。 次 に 、 愛 犬 に
対 ･ す る 治 療 費 が 愛 犬 の 時 価 相 当 額 を 上 回 っ た 場 合 を 取 り 扱 っ た 名 古 屋 高 判 平
成 2 0 年 9 月 3 0 日 交 民 集 4 1 巻 5 号 1 1 8 6 頁 （ 以 下 、「 名 古 屋 高 判 平 成 2 0 年 」 と い
う ） を 概 観 す る 。 さ ら に 、 現 代 の 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 以 下 、
｢ 動 物 愛 護 法 」 と い う ） や 動 物 の 先 進 医 療 に つ い て 確 認 す る 。 そ の う え で 、
本 問 題 に つ い て 考 察 し た い 。
2 ． 最 判 昭 和 4 9 年 の 概 要 （ 時 価 賠 償 の 法 理 ）
( 1 ) 事 案 の 概 要 と 判 旨
[ 事 案 の 概 要 ］
原 審 は 、 被 害 者 が 登 録 か ら 3 ヶ 月 半 、 3 9 7 2 キ ロ メ ー ト ル 走 行 の 被 害 車 両 を
新 車 に 買 い 換 え た 事 例 に お い て 、 事 故 当 時 の 取 引 価 格 を 新 車 購 入 代 金 5 9 万
2 0 0 0 円 か ら 定 率 法 に よ る 減 価 償 却 額 6 万 2 5 5 5 円 を 控 除 し た 残 額 5 2 万 4 4 4 5 円 が
事 故 と 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 と 判 断 。 加 害 者 は 、 そ れ を 不 服 と し て 上 告 。
[ 判 旨 ］ 上 告 人 敗 訴 部 分 を 破 棄 、 差 戻 ・
「 交 通 事 故 に よ り 自 動 車 が 損 傷 を 被 っ た 場 合 に お い て 、 被 害 車 輔 の 所 有 者
が 、 こ れ を 売 却 し 、 事 故 当 時 に お け る そ の 価 格 と 売 却 代 金 と の 差 額 を 事 故 と
相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 と し て 加 害 者 に 対 し 請 求 し う る の は 、 被 害 車 輌 が 事
故 に よ っ て 、 物 理 的 又 は 経 済 的 に 修 理 不 能 と 認 め ら れ る 状 態 に な っ た と き の
ほ か 、 被 害 車 輔 の 所 有 者 に お い て そ の 買 替 え を す る こ と が 社 会 通 念 上 相 当 と
8 木 ノ 元 直 樹 ・ 古 笛 恵 子
参 照 。 「 く ら し の 相 談 」
界 を 解 説 し て い る 。
『 ペ ッ ト の 法 律 知 識 と Q & A j( 法 学 書 院 、 2 0 0 4 年 )4 7 頁 ･1 8 9 頁
に お い て も 、 動 物 愛 護 法 や 裁 判 例 を 踏 ま え 愛 犬 の 物 と し て の 限
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認 め ら れ る と き を も 含 む も の と 解 す べ き で あ る が 、 被 害 車 輔 を 買 替 え た こ と
を 社 会 通 念 上 相 当 と 認 め う る が た め に は 、 フ レ ー ム 等 車 体 の 本 質 的 構 造 部 分
に 重 大 な 損 傷 の 生 じ た こ と が 客 観 的 に 認 め ら れ る こ と を 要 す る も の と い う べ
き で あ る 。 ま た 、 い わ ゆ る 中 古 車 が 損 傷 を 受 け た 場 合 、 当 該 自 動 車 の 事 故 当
時 に お け る 取 引 価 格 は 、 原 則 と し て 、 こ れ と 同 一 の 車 種 ・ 年 式 ・ 型 、 同 程 度
の 使 用 状 態 ・ 走 行 距 離 等 の 自 動 車 を 中 古 車 市 場 に お い て 取 得 し う る に 要 す る
価 額 に よ っ て 定 め る べ き で あ り 、 右 価 格 を 課 税 又 は 企 業 会 計 上 の 減 価 償 却 の
方 法 で あ る 定 率 法 又 は 定 額 法 に よ っ て 定 め る こ と は 、 加 害 者 及 び 被 害 者 が こ
れ に よ る こ と に 異 議 が な い 等 の 特 段 の 事 情 の な い か ぎ り 、 許 さ れ な い も の と
い う べ き で あ る ｣ 。
( 2 ) 本 判 例 に 対 す る 検 討
本 判 決 は 、 交 通 事 故 に お い て 新 車 購 入 か ら 3 ケ 月 半 経 過 、 走 行 距 離 3 9 7 2 キ
ロ メ ー ト ル の 自 動 車 の 損 害 賠 償 と し て 、 原 審 が 、 新 車 職 入 代 金 の 5 9 万 2 0 0 0 円
か ら 3 ケ 月 半 経 過 分 の 定 率 法 に よ る 原 価 償 却 額 6 万 2 5 5 5 円 を 控 除 し た 残 額 の
5 2 万 4 4 4 5 円 を 認 定 し た こ と を 次 の 理 由 で 否 定 し 、 上 告 人 敗 訴 部 分 を 取 り 消
し 、 原 審 に 差 し 戻 し た 事 例 で あ る 。
す な わ ち 、 最 高 裁 は 、 被 害 自 動 車 の 損 害 額 の 認 定 方 法 に つ い て 、 以 下 の 4
点 を 明 言 し た 。
① 交 通 事 故 に よ り 自 動 車 が 損 傷 を 被 っ た 場 合 に お い て 、 被 害 車 両 の 所 有 者
が 、 こ れ を 売 却 し 、 事 故 当 時 に お け る そ の 価 格 と 売 却 代 金 と の 差 額 を 事 故 と
相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 と し て 加 害 者 に 対 し 請 求 で き る の は 、 被 害 車 両 が 事
故 に よ っ て 、 物 理 的 又 は 経 済 的 に 修 理 不 能 と 認 め ら れ る 状 態 に な っ た と き の
ほ か 、 被 害 車 両 の 所 有 者 に お い て そ の 買 替 え を す る こ と が 社 会 通 念 上 相 当 と
認 め ら れ る と き を も 含 む も の と 解 す べ き 、
② 被 害 車 両 を 買 替 え た こ と を 社 会 通 念 上 相 当 と 認 め う る が た め に は 、 フ
レ ー ム 等 車 体 の 本 質 的 構 造 部 分 に 重 大 な 損 傷 の 生 じ た こ と が 客 観 的 に 認 め ら
れ る こ と を 要 す る 、
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③ い わ ゆ る 中 古 車 が 損 傷 を 受 け た 場 合 、 当 該 自 動 車 の 事 故 当 時 に お け る 取
引 価 格 は 、 原 則 と し て 、 こ れ と 同 一 の 車 種 ・ 年 式 ・ 型 、 同 程 度 の 使 用 状 態 ・
走 行 距 離 等 の 自 動 車 を 中 古 車 市 場 に お い て 取 得 し う る に 要 す る 価 額 に よ っ て
定 め る べ き 9 ，
④ 右 価 格 を 課 税 又 は 企 業 会 計 上 の 減 価 償 却 の 方 法 で あ る 定 率 法 又 は 定 額 法
に よ っ て 定 め る こ と は 、 加 害 者 及 び 被 害 者 が こ れ に よ る こ と に 異 議 が な い 等
の 特 段 の 事 情 の な い か ぎ り 、 許 さ れ な い ' 0 ．
上 記 の う ち 、 特 に 、 中 古 車 の 損 害 額 算 定 に つ い て は 、 同 一 の 車 種 ・ 年 式 ・
型 、 同 程 度 の 使 用 状 態 ・ 走 行 距 離 等 の 自 動 車 を 中 古 車 市 場 で 取 得 可 能 価 額 を
限 度 に す べ き と の 見 解 を 明 ら か に し た も の で あ る l l o
こ れ は 、 自 動 車 の も つ 特 性 、 す な わ ち 、 自 動 車 の 大 量 生 産 の 結 果 、 ｜ 司 一 型
式 や 同 程 度 の 車 両 の 存 在 が 中 古 車 市 場 に お い て 一 定 程 度 の 存 在 が あ る こ と や
中 古 車 価 格 表 （ レ ッ ド ブ ッ ク な ど ） な る も の が 存 在 し ' 2 ， そ の よ う な 価 格 表
9 芦 川 豊 彦 「 自 動 車 の 穀 損 と 損 害 賠 償 額 の 算 定 」 法 学 研 究 1 8 巻 2 ‐ 3 号 9 6 頁 参 照 。 芦 川 は 、
購 入 後 4 ， 5 日 位 の 車 が 下 落 し た 価 格 で 中 古 車 市 場 に 出 る 可 能 性 は ほ と ん ど な く 、 被
害 者 救 済 さ れ な い こ と を 理 由 に 、 「 被 害 車 両 と 同 一 の 車 種 ・ 年 式 型 、 同 程 度 の 使 用 状
態 ・ 走 行 距 離 等 の I L I 動 車 を 中 古 車 市 場 に お い て 取 得 し 」 得 な い こ と を 立 証 し た 場 合 に
は 、 新 車 の m l i 格 を 雅 礎 と し 、 そ れ と 下 取 り に 出 し た 売 却 代 金 と の 差 額 を 損 害 と し て 認
め て も よ い 場 合 が あ る の で は な い か 、 と 指 摘 し て い る 。
1 0 木 宮 高 彦 ・ 村 上 実 「 l 交 通 事 故 に よ る 自 動 車 の 損 傷 に つ き 事 故 当 時 の 価 格 と 売 却 代 金
の 差 額 を 損 害 と し て 請 求 し う る 場 合 2 公 通 事 故 に よ り 損 傷 を 受 け た 中 古 車 の 頚 故 当
時 に お け る 価 額 評 価 の 基 準 」 民 商 法 雑 誌 7 2 巻 2 号 1 2 2 頁 参 照 。 木 宮 ら は 、 時 価 算 定 に つ
い て 、 損 害 保 険 会 社 の 社 員 や 請 負 鑑 定 人 の 「 自 動 車 保 険 標 準 価 格 表 」 に 基 づ く 鑑 定 能
力 を 批 判 し つ つ 、 定 率 法 に よ る 時 価 算 定 方 法 よ り は 遥 か に ま さ る も の と 考 え る と し て
い る 。 そ の 根 拠 と し て 、 定 率 法 に よ る 時 価 算 定 が 実 際 の 市 場 価 格 よ り か な り 下 回 り 、
そ の 差 は 年 数 を 経 る に し た が っ て 広 が っ て い る と す る 。
' 1 長 野 史 寛 「 中 占 単 」 交 通 事 故 判 例 百 選 ［ 第 5 版 ］（ 別 冊 ジ ュ リ ス ト 2 3 3 ）1 3 0 頁 参 照 。 長
野 は 、 本 判 決 が 櫛 調 達 価 格 の 賠 償 を 原 則 と し た の は 、 車 両 の 利 用 利 益 が 保 全 さ れ て 初
め て 当 該 車 両 の 所 有 者 が 十 分 に 保 護 さ れ た と い え る と の 規 範 的 評 価 に 支 え ら れ た と み
る こ と が で き る と し て い る 。
' 2 宮 田 量 司 「 中 古 車 」 交 通 事 故 判 例 百 選 ［ 第 4 版 ]( 別 冊 ジ ユ リ ス ト 1 5 2 )1 4 6 頁 参 照 。 宮
田 は 、 中 古 車 の 価 格 は 、 そ の 使 用 の 期 間 、 頻 度 、 状 態 等 に よ っ て 異 な る の み な ら ず 、
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で も 一 定 の 時 価 相 当 額 と み な し 得 る こ と が 可 能 で あ る こ と か ら 、 被 害 者 で あ
る 債 権 者 は 加 害 者 に 対 し 、 信 義 誠 実 の 原 則 に た っ て 、 被 害 ま た は 損 害 を 最 小
に す る 義 務 を 負 う こ と が 大 き な 理 由 で あ る と 考 え ら れ る ' 3 。
ま た 、 中 古 市 場 が 形 成 さ れ て い な い よ う な 有 体 物 の 時 価 （ 残 価 ） の 算 定 方
法 と し て 、 取 得 価 格 か ら 原 価 償 却 と し て 定 額 法 や 定 率 法 の 適 用 も 見 ら れ る
が 、 自 動 車 の 場 合 、 一 般 的 に 2 割 程 度 の 登 録 落 ち が 認 め ら れ 、 こ れ ら の 原 価
償 却 法 で は 、 中 古 市 場 で 取 引 さ れ る 価 格 よ り も 高 額 な 残 価 が 生 じ る 可 能 性 が
高 い こ と か ら 、 第 三 者 に 対 す る 賠 償 と し て は 、 中 古 車 市 場 で 取 引 さ れ る 額 を
ベ ー ス に 算 定 す る こ と に 合 理 性 が あ る か ら で あ る 。 そ の 意 味 で 、 本 判 例 は 合
理 性 が あ り 、 妥 当 性 が 高 い と 考 え ら れ る ' 4 。
し か し 、 こ の 法 理 が 、 愛 犬 に そ の ま ま 適 用 さ れ る こ と は や や 無 理 が あ る と
考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 愛 犬 は 通 常 、 子 犬 の 段 階 で 比 較 的 に 低 額 で 取 引 さ れ
る も の で あ り 、 成 犬 の 段 階 に な っ て か ら 金 銭 取 引 に よ る 譲 渡 は 極 め て 稀 で あ
る 。 ま た 、 そ も そ も 成 犬 の 取 引 市 場 が 形 成 さ れ て お ら ず 、 愛 犬 を 同 一 犬 種 や
年 齢 、 容 姿 等 で の 交 換 価 値 を ベ ー ス に 算 定 す る こ と は 合 理 的 な 算 定 方 法 で あ
る と は 考 え が た い 。 ま た 、 愛 犬 の 取 得 価 格 を ベ ー ス に 生 命 体 に 原 価 償 却 を
行 っ て 、 残 価 を 時 価 と す る よ う な 考 え 方 も 合 理 的 と は 言 え な い と 考 え ら れ
る 。
こ の 点 、 愛 犬 の 治 療 費 が 時 価 相 当 額 と さ れ る 額 を 大 き く 上 回 っ た 損 害 賠 償
市 場 価 格 も 新 車 の 販 売 政 策 や 中 古 車 市 場 の 状 態 、 蹟 気 、 人 気 等 に 変 動 す る こ と か ら 考
え て 、 そ の 認 定 に は 鑑 定 が 必 要 と さ れ る と し て い る 。
' 3 柴 田 保 幸 「 l 交 通 事 故 に よ る 自 動 車 の 損 傷 に つ き 事 故 当 時 の 価 格 と 売 却 代 金 の 差 額
を 損 害 と し て と し て 請 求 し う る 場 合 2 公 通 事 故 に よ り 損 傷 を 受 け た 中 古 車 の 事 故
当 時 に お け る 価 額 評 価 の 基 準 」 法 曹 時 報 2 7 巻 8 号 1 3 3 頁 参 照 。 柴 田 は 不 法 行 為 で あ っ て
も 加 害 者 と 被 害 者 と が 債 権 者 、 債 務 者 と の 関 係 に 立 っ た 以 上 、 信 義 誠 実 の 原 則 の 適 用
が あ り 、 賠 償 義 務 を 負 う も の が い る か ら と い っ て 、 損 害 を 増 大 さ せ て 、 こ れ を 賠 償 義
務 者 に 請 求 す る こ と は 許 さ れ な い と す る 。
' 4 本 判 例 の 評 釈 と し て 、 芦 川 前 掲 注 9 ･ 8 3 頁 、 木 宮 ･ 村 上 前 掲 注 1 0 ･ 1 2 2 頁 、 宮 田 量 司 「 中
古 車 」 交 通 事 故 判 例 百 選 ［ 第 2 版 ］ 〔 別 冊 ジ ユ リ ス ト 4 8 )1 2 4 頁 、 宮 田 前 掲 注 1 2 ･1 4 6 頁 、
柴 田 前 掲 注 1 3 ･ 1 3 1 頁 、 長 野 前 掲 注 1 1 ･1 3 0 頁 参 照 。
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請 求 事 案 で あ る 名 古 屋 高 判 平 成 2 0 年 を 概 観 し た い 。
3 ． 名 古 屋 高 判 平 成 2 0 年 の 概 要 （ 愛 犬 の 損 害 賠 償 請 求 事 件 ）
( 1 ) 事 案 の 概 要 と 判 旨
[ 事 案 の 概 要 ］
本 件 は 、 控 訴 人 C が 運 転 す る 大 型 貨 物 自 動 車 が 被 控 訴 人 B が 運 転 す る 普 通
乗 用 自 動 車 に 追 突 し 、 上 記 普 通 乗 用 自 動 車 に 乗 せ ら れ て い た 飼 い 犬 ・ ラ ブ が
第 2 腰 椎 圧 迫 骨 折 に 伴 う 後 肢 麻 癖 の 傷 害 を 負 っ た 交 通 事 故 に 関 し 、 ラ ブ の 飼
い 主 お よ び 共 有 者 で あ る 被 控 訴 人 ら が 、 そ れ ぞ れ 、 控 訴 人 C に 対 し 、 民 法
7 0 9 条 、 控 訴 人 C の 使 用 者 で あ る 控 訴 人 D 株 式 会 社 に 対 し 、 民 法 7 1 5 条 に 基 づ
き 、 連 帯 し て 、 損 害 賠 償 金 9 9 0 万 5 7 0 6 円 の 支 払 請 求 事 件 で あ る 。
原 審 で あ る 名 古 屋 地 判 平 成 2 0 年 4 月 2 5 日 交 民 集 4 1 巻 5 号 1 1 9 2 頁 ( 以 下 、 「 名
古 屋 地 判 平 成 2 0 年 」 と い う ） で は 、 被 告 ら の 原 告 ら に 対 す る 、 合 計 約 1 8 6 万
3 2 4 円 （ う ち 主 な 損 害 と し て 治 療 費 約 7 6 万 円 、 原 告 ら に 対 す る 慰 謝 料 合 計 約
8 0 万 円 ） の 賠 償 額 を 認 容 し て い た が 、 被 告 ら は こ れ を 不 服 と し て 控 訴 し た も
の で あ る 。
[ 判 旨 ］
控 訴 人 ら の 合 計 5 3 万 2 8 5 0 円 を 超 え る 敗 訴 部 分 を 破 棄 。
[ 理 由 ］
一 般 に 、 不 法 行 為 に よ っ て 物 が 段 損 し た 場 合 の 修 理 費 等 に つ い て は 、 そ の
う ち の 不 法 行 為 時 に お け る 当 該 物 の 時 価 相 当 額 に 限 り 、 こ れ を 不 法 行 為 と の
間 に 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 と す べ き も の と さ れ て い る 。
し か し な が ら 、 愛 護 動 物 の う ち 家 族 の 一 員 で あ る か の よ う に 遇 さ れ て い る
も の が 不 法 行 為 に よ っ て 負 傷 し た 場 合 の 治 療 費 等 に つ い て は 、 生 命 を 持 つ 動
物 の 性 質 上 、 必 ず し も 当 該 動 物 の 時 価 相 当 額 に 限 ら れ る と す る べ き で は な
く 、 当 面 の 治 療 や 、 そ の 生 命 の 確 保 、 維 持 に 必 要 不 可 欠 な も の に つ い て は 、
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時 価 相 当 額 を 念 頭 に 置 い た 上 で 、 社 会 通 念 上 、 相 当 と 認 め ら れ る 限 度 に お い
て 、 不 法 行 為 と の 間 に 因 果 関 係 の あ る 損 害 に 当 た る も の と 解 す る の が 相 当 で
あ る 。
こ れ を 本 件 に つ い て み る に 、 〈 1 〉 ラ ブ は ､ 被 控 訴 人 ら が 平 成 9 年 7 月 （ 生
後 約 5 か 月 ） に 6 万 5 0 0 0 円 で 購 入 し た 後 、 我 が 子 の よ う に 思 っ て 愛 情 を 注 い
で 飼 育 し て い た 飼 い 犬 で あ る 。 ま た 、 〈 2 〉 本 件 事 故 当 日 、 受 傷 部 の 化 膿 に
よ る 高 熱 な ど の 症 状 が 認 め ら れ 、 当 面 ､ 経 過 を 観 察 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、
G 動 物 病 院 に 入 院 し 、 そ の 後 、 症 状 が 安 定 し て き た こ ろ か ら 、 光 線 治 療 を 受
け る よ う に な っ た （ 被 控 訴 人 A 本 人 ) 。 光 線 治 療 の 開 始 時 期 は 、 平 成 1 7 年 1 0
月 5 日 で あ る が 、 そ れ ま で の 間 の 治 療 等 の 内 容 は 、 検 査 （ 血 液 、 尿 、 レ ン ト
ケ ン ) 、 注 射 （ 点 滴 、 止 血 、 抗 生 剤 ) 、 排 尿 処 理 等 で あ り 、 同 年 1 2 月 1 1 日 の 退
院 時 ま で ほ ぼ 継 続 し て 行 わ れ て い る 。 こ れ ら の 治 療 等 は 、 そ の 内 容 や 、 ラ ブ
の 症 状 経 過 等 に か ん が み 、 受 傷 後 の ラ ブ に 対 す る 当 面 の 治 療 や そ の 生 命 の 確
保 、 維 持 に 必 要 不 可 欠 な も の で あ る と す る こ と が で き る 。 な お 、 後 肢 麻 痒 や
褥 創 な ど の 症 状 に か ん が み 、 車 い す 製 作 料 2 万 5 0 0 0 円 に つ い て も 、 上 記 必 要
性 を 肯 定 す べ き で あ る 。
以 上 の く 1 〉 、 〈 2 〉 の 点 を 踏 ま え て 、 ラ ブ に 対 す る 当 面 の 治 療 や 、 そ の 生
命 の 確 保 、 維 持 に 必 要 不 可 欠 な 費 用 の う ち 、 時 価 相 当 額 （ 前 示 の 購 入 代 金 額
を 下 回 っ て い る か 、 仮 に 、 そ う で な い と し て も 、 こ れ を 大 き く 上 回 る こ と は
な い も の と 推 認 で き る ｡ ） を 念 頭 に 置 い た 上 で 、 社 会 通 念 上 、 相 当 と 認 め ら
れ る 限 度 を 検 討 す る と 、 入 院 当 日 で あ る 同 年 9 月 2 5 日 か ら 光 線 治 療 が 開 始 さ
れ る 前 日 で あ る 同 年 1 0 月 4 日 ま で の 1 0 日 間 の 治 療 費 で あ る 1 1 万 1 5 0 0 円 （ そ の
内 訳 は 、 < l > 入 院 当 日 で あ る 同 年 9 月 2 5 日 の 治 療 費 1 万 1 2 0 0 円 、< 2 > 同 月
2 6 日 か ら 同 年 1 0 月 1 5 日 ま で の 2 0 日 間 の 治 療 費 1 6 万 4 0 0 0 円 （ 光 線 治 療 費 を 含 め
た 額 ） か ら 、 光 線 治 療 費 3 万 円 を 控 除 し た 残 額 1 3 万 4 0 0 0 円 を 2 0 で 除 し た 額 の
9 倍 に 当 た る 6 万 3 0 0 円 、〈 3 〉 上 記 1 0 日 間 の 入 院 料 4 万 円 （ 日 額 4 0 0 0 円 。 甲
1 4 の 1 ) で あ る ｡ ） に 、 車 い す 製 作 料 2 万 5 0 0 0 円 （ 甲 1 4 の l ) を 加 え た 1 3 万
6 5 0 0 円 を も っ て 、 不 法 行 為 と の 間 に 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 と 認 め る の が 相
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当 で あ る 。
な お 、 被 控 訴 人 ら は 、 ラ ブ の 治 療 の た め に 支 出 し た 賀 用 は 、 動 物 愛 護 法 に
適 合 す る も の で あ る か ら 、 そ の 全 額 を 本 件 事 故 と の 間 に 相 当 因 果 関 係 の あ る
損 害 と し て 認 め る べ き で あ る と 主 張 す る が 、 動 物 愛 謹 法 の 点 は 、 本 件 事 故 と
の 間 に 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 の 内 容 、 額 を 定 め る こ と と は 別 個 の 問 題 で あ
る か ら 、 被 控 訴 人 ら の 主 張 は 、 採 用 で き な い 。
慰 謝 料 に つ い て
近 時 、 犬 な ど の 愛 護 動 物 は 、 飼 い 主 と の 間 の 交 流 を 通 じ て 、 家 族 の 一 員 で
あ る か の よ う に 、 飼 い 主 に と っ て か け が え の な い 存 在 に な っ て い る こ と が 少
な く な い し 、 こ の よ う な 事 態 は 、 広 く 世 上 に 知 ら れ て い る と こ ろ で も あ る
( 公 知 の 事 実 ) 。 そ し て 、 そ の よ う な 動 物 が 不 法 行 為 に よ り 重 い 傷 害 を 負 っ た
こ と に よ り 、 死 亡 し た 場 合 に 近 い 精 神 的 苦 痛 を 飼 い 主 が 受 け た と き に は 、 飼
い 主 の か か る 精 神 的 苦 痛 は 、 主 観 的 な 感 情 に と ど ま ら ず 、 社 会 通 念 上 、 合 理
的 な 一 般 人 の 被 る 精 神 的 な 損 害 で あ る と い う こ と が で き 、 ま た 、 こ の よ う な
場 合 に は 、 財 産 的 損 害 の 賠 償 に よ っ て は 慰 謝 さ れ る こ と の で き な い 精 神 的 苦
痛 が あ る も の と 見 る べ き で あ る か ら 、 財 産 的 損 害 に 対 す る 損 害 賠 償 の ほ か
に 、 慰 謝 料 を 請 求 す る こ と が で き る と す る の が 相 当 で あ る 。
こ れ を 本 件 に つ い て み る に 、 前 示 の と お り 、 子 供 の い な い 被 控 訴 人 ら は 、
ラ ブ を 我 が 子 の よ う に 思 っ て 愛 情 を 注 い で 飼 育 し て い た も の で あ り 、 ラ ブ
は 、 飼 い 主 で あ る 被 控 訴 人 ら と の 交 流 を 通 じ て 、 家 族 の 一 員 で あ る か の よ う
に 、 被 控 訴 人 ら に と っ て か け が え の な い 存 在 に な っ て い た も の と 認 め ら れ
る 。 と こ ろ が 、 ラ ブ は 、 本 件 事 故 に よ り 後 肢 麻 廊 を 負 い 、 自 力 で 排 尿 、 排 便
が で き ず 、 日 常 的 か つ 頻 繁 に 飼 い 主 に よ る 圧 迫 排 尿 な ど の 手 当 て を 要 す る 状
態 に 陥 っ た ほ か 、 膀 胱 炎 や 褥 創 な ど の 症 状 も 生 じ て い る と い う の で あ る （ 被
控 訴 人 ら 各 本 人 ) 。 こ の よ う な ラ ブ の 負 傷 の 内 容 、 程 度 、 被 控 訴 人 ら の 介 護
の 内 容 、 程 度 等 か ら す れ ば 、 被 控 訴 人 ら は 、 ラ ブ が 死 亡 し た 場 合 に 近 い 精 神
的 苦 痛 を 受 け て い る も の と い え る か ら 、 上 記 の 損 害 と は 別 に 、 慰 謝 料 を 請 求
す る こ と が で き る と い う べ き で あ る 。
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そ し て 、 慰 謝 料 の 金 額 に つ い て は 、 ラ ブ の 負 傷 の 内 容 、 程 度 、 被 控 訴 人 ら
の 介 護 の 内 容 、 程 度 等 そ の 他 本 件 に 現 れ た 一 切 の 事 情 を 総 合 す る と 、 被 控 訴
人 ら そ れ ぞ れ に つ き 、 2 0 万 円 ず つ と す る の が 相 当 で あ る 。
( 2 ) 名 古 屋 地 判 平 成 2 0 年 に お け る 「 治 療 の 必 要 性 相 当 性 」 に つ い て の 当
事 者 の 主 張 と 裁 判 所 の 判 断
① 原 告 ら の 主 張
ラ ブ は 、 本 件 事 故 に よ り 第 二 腰 椎 圧 迫 骨 折 に よ る 後 肢 麻 輝 と な っ た が 、 獣
医 師 に よ る 適 切 な 治 療 及 び 介 護 を 受 け な け れ ば 死 亡 し て い た 可 能 性 も あ り 、
ラ ブ の 生 存 の た め に は 入 院 等 に よ る 治 療 が 必 要 で あ っ た 。 B 動 物 病 院 や C で
の リ ハ ビ リ 治 療 に よ り 、 ラ ブ の 後 肢 は 回 復 に 向 か っ て お り 、 リ ハ ビ リ 治 療 の
必 要 性 が あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 こ れ を 継 続 す る こ と は 相 当 で あ る 。 ラ ブ
に は 膀 胱 麻 痒 に よ る 排 尿 障 害 が あ る た め 、 膀 胱 炎 の コ ン ト ロ ー ル の た め に 一
か 月 に 一 回 の 尿 検 査 を す る こ と は 相 当 で あ る 。
都 道 府 県 等 が 所 有 者 の 判 明 し な い 負 傷 し た 犬 を 引 き 取 っ た 場 合 で あ っ て
も 、 必 要 に 応 じ て 治 療 を 行 う こ と と さ れ て お り 、 動 物 の 保 護 は 国 民 的 に 承 認
さ れ て お り 、 動 物 が 法 的 評 価 と し て 物 で あ る こ と を 理 由 に 治 療 費 す ら 否 認 す
る こ と は 明 ら か に 失 当 で あ る 。
原 告 ら は 、 本 件 事 故 以 降 、 ラ ブ に 獣 医 師 に よ る 治 療 を 受 け さ せ 、 ま た ラ ブ
に 対 し て 付 添 看 護 を し て き た 。 こ の 対 応 は 、 動 物 愛 護 法 に 適 合 す る 行 為 で あ
る 。 逆 に 言 え ば 、 原 告 ら が 、 ラ ブ に 対 し て 治 療 を 受 け さ せ ず に 放 置 し た り 、
ラ ブ の 付 添 看 護 を し な け れ ば 、 動 物 虐 待 と し て 刑 事 罰 に 処 せ ら れ る 可 能 性 が
あ る 。 上 記 治 療 及 び 付 添 看 護 は 動 物 愛 護 法 に 適 合 し た 行 為 で あ り 、 こ れ に 伴
う 治 療 費 や 付 添 看 護 費 は 、 社 会 一 般 の 観 念 に 従 っ て 通 常 発 生 す る も の で あ
り 、 通 常 損 害 と し て 本 件 事 故 と 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 に 含 ま れ る 。
② 被 告 ら の 主 張
原 告 ら の 心 情 は 一 応 理 解 で き る が 、 ラ ブ は あ く ま で 犬 で あ っ て 人 間 で は な
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< 、 平 成 9 年 7 月 に 売 買 の 対 象 物 と し て 原 告 ら に よ っ て 物 な い し 経 済 的 取 引
対 象 物 と し て 購 入 さ れ 、 そ の 取 得 原 価 は 6 万 5 0 0 0 円 で あ っ た も の で あ り 、 ラ
ブ ラ ド ー ル レ ト リ ー バ ー の 平 均 寿 命 は 1 0 年 か ら 1 2 年 と さ れ て い る 。 ま た 、 ラ
ブ は 、 家 庭 で 飼 育 さ れ て い る 家 庭 犬 で あ り 、 介 助 や 興 業 そ の 他 飼 い 主 の 経 済
活 動 等 の 用 に 供 さ れ て い る 犬 で も な い 。 原 告 ら の 思 い や 主 観 的 感 情 を そ の ま
ま 損 害 賠 償 評 価 に も 投 影 さ せ 、 法 的 評 1 1 1 i と し て も 人 間 と 同 様 の 価 値 物 と し て
そ の 損 害 算 定 に 及 ぶ こ と は 明 ら か に 行 き 過 ぎ で あ る 。
犬 な い し ペ ッ ト は 、 そ の 法 的 評 価 と す れ ば 、 厳 然 た る 物 で あ り 、 民 事 上 の
賠 償 責 任 レ ベ ル で あ っ て も 、 物 と し て の 性 質 を 基 本 と し て そ の 損 害 の 算 定 を
行 う 対 象 に 過 ぎ な い 。
治 療 費 と い え ど も 、 物 に 対 す る 修 理 費 と 置 き 換 え る こ と は 原 告 ら の 心 情 を
害 す る で あ ろ う が 、 法 的 評 価 で は 必 ず し も 誤 り と は い え な い と い う ほ か な
い 。 そ の 取 得 原 価 や 動 物 と し て の 法 的 評 価 等 か ら 、 そ の 相 当 額 を 大 き く 超 え
る 損 害 を 認 定 す る こ と が 、 法 的 妥 当 性 、 社 会 通 念 上 の 相 当 性 を 著 し く 逸 脱 す
る こ と は 明 白 で あ ろ う 。 本 訴 請 求 は 、 ペ ッ ト と い う 物 に 対 す る 損 害 賠 償 （ 物
的 賠 償 ） の あ り 方 に 著 し く 反 す る も の で あ る 。
ま た 、 物 的 損 害 賠 償 事 案 に お い て 慰 謝 料 を 認 定 す る こ と は 否 定 さ れ る べ き
( 消 極 的 で あ る べ き ） と い う 考 え 方 、 あ る い は 人 を 被 害 者 と す る 傷 害 事 故 に
お い て さ え 肉 親 に よ る 慰 謝 料 請 求 は 死 亡 に 比 肩 す べ き 場 合 を 除 い て 認 め ら れ
な い と い う 考 え 方 か ら す れ ば 、 飼 い 主 で あ る 原 告 ら の 慰 謝 料 請 求 は お よ そ 法
的 に は 認 め る べ き で は な い 。
損 害 賠 償 に お け る 相 当 因 果 関 係 の あ り 方 、 及 び 法 律 上 の 損 害 認 定 は 社 会 通
念 上 の 相 当 性 の 範 囲 内 で 認 め る べ き と の 見 地 よ り 、 本 件 損 害 は 総 合 し て 2 0 万
円 の 範 囲 で 思 考 す る の が 相 当 で あ る 。
③ 名 古 屋 地 判 平 成 2 0 年 の 判 断
原 告 ら は 、 都 道 府 県 等 が 所 有 者 の 判 明 し な い 負 傷 し た 犬 を 引 き 取 っ た 場 合
で も 必 要 に 応 じ て 治 療 を 行 う こ と と さ れ て い る 点 を 挙 げ 、 C ･ B 動 物 病 院 ．
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D 動 物 整 形 外 科 病 院 等 に お け る 診 療 等 の 費 用 に つ い て も 被 告 ら が 賠 償 す べ き
根 拠 と し て 主 張 す る 。 し か し 、 実 際 上 、 都 道 府 県 等 が 所 有 者 の 判 明 し な い 負
傷 し た 犬 を 引 き 取 っ た 場 合 に お い て 、 C ･ B 動 物 病 院 ･ D 動 物 整 形 外 科 病 院
等 で ラ ブ が 受 け た よ う な 非 常 に 手 厚 い 診 療 等 が 行 わ れ る も の と は 解 し が た い
の で あ っ て 、 上 記 の 点 は 、 原 告 ら が C ･ B 動 物 病 院 ･ D 動 物 整 形 外 科 病 院 等
で 受 け さ せ た 診 療 等 と 本 件 事 故 と の 間 に 相 当 因 果 関 係 が あ る と す る 根 拠 に な
る も の と は 解 さ れ な い 。 ま た 、 原 告 ら は 、 原 告 ら が ラ ブ に 治 療 を 受 け さ せ 、
付 添 看 護 を し た こ と は 、 動 物 愛 護 法 に 適 合 す る 行 為 で あ り 、 こ の 治 療 を 受 け
さ せ な か っ た り 、 付 添 看 護 を し な か っ た り す れ ば 、 動 物 虐 待 と し て 同 法 に よ
る 刑 事 罰 に 処 せ ら れ る 可 能 性 が あ っ た と し て 、 上 記 治 療 及 び 付 添 看 護 の 費 用
は 本 件 事 故 と 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 に 含 ま れ る 旨 主 張 す る 。
し か し な が ら 、 原 告 ら が ラ ブ に 上 記 の よ う な 非 常 に 手 厚 い 診 療 等 を 受 け さ
せ 、 付 添 看 護 を し た こ と は 、 確 か に 動 物 愛 護 法 に よ く 適 合 す る 行 為 と い う べ
き も の で あ る が 、 そ の こ と と 、 そ の 診 療 等 及 び 付 添 看 護 に 係 る 費 用 を 本 件 事
故 に よ る 損 害 と し て 被 告 ら に 賠 償 さ せ る べ き か 否 か と は 別 個 の 問 題 で あ っ
て 、 動 物 愛 護 法 に 適 合 す る 診 療 等 及 び 付 添 看 護 が な さ れ た か ら と い っ て 、 必
ず し も そ の 費 用 が す べ て 本 件 事 故 か ら 通 常 生 ず べ き 損 害 と 評 価 さ れ る こ と に
は な ら な い と い う べ き で あ る 。
ま た 、 原 告 ら が C ･ B 動 物 病 院 ･ D 動 物 整 形 外 科 病 院 等 で 受 け さ せ た 診 療
等 に つ き 、 原 告 ら が 仮 に こ れ ら を ラ ブ に 受 け さ せ て い な か っ た と し て も 、 そ
の こ と 自 体 か ら 原 告 ら が 動 物 愛 護 法 の 動 物 虐 待 の 罪 に よ っ て 刑 事 罰 を 科 せ ら
れ る 可 能 性 が あ っ た も の と は 到 底 解 す る こ と が で き な い 。 し た が っ て 、 動 物
愛 護 法 を 考 慮 に 入 れ て も 、 原 告 ら が C ･ B 動 物 病 院 ･ D 動 物 整 形 外 科 病 院 等
で 受 け さ せ た 診 療 等 と 本 件 事 故 と の 間 に 相 当 因 果 関 係 が あ る も の と は 解 す る
こ と が で き な い 。
( 3 ) 本 判 決 に 対 す る 検 討
原 審 の 名 古 屋 地 判 平 成 2 0 年 で は 、 本 件 で の ラ ブ の 治 療 饗 を 原 告 の 請 求 1 4 5
日 野 一 成 ： 時 1 1 1 i I I 淵 悩 の 法 恥 と 愛 謹 動 物 へ の 射 穏 2 5 1
万 2 3 1 0 円 に 対 し 、 7 6 万 3 5 6 0 円 の 支 払 を 認 め た 。 こ れ に 対 し 控 訴 審 の 名 古 屋 高
判 平 成 2 0 年 で は 、 1 0 万 3 0 0 円 の 認 定 に と ど ま っ た 。 こ れ は 、 愛 犬 の 取 得 時 の
取 引 価 格 が 6 万 5 0 0 0 円 で あ っ た こ と か ら 、 同 価 格 を 大 き く 上 回 ら な い よ う に
判 決 し た も の で あ り 、 最 判 昭 和 4 9 年 の 時 価 賠 償 の 法 理 を 前 提 に 制 限 的 に 認 定
し た も の と 考 え ら れ る 。
原 審 が 本 件 事 故 と 治 療 の 相 当 因 果 関 係 を 認 め た の は 、 ラ ブ の 受 傷 の 程 度 か
ら 事 故 後 約 4 ヶ 月 間 で あ り 、 こ れ に 対 し 控 訴 審 は 事 故 か ら 1 0 日 間 の み の 認 容
で あ り 、 機 械 的 に 時 価 相 当 額 に あ わ せ た よ う に 1 0 万 円 程 度 の 救 急 治 療 費 を 逆
算 し て 認 定 し た も の と 考 え る の が 合 理 的 で あ ろ う 。
す な わ ち 、 控 訴 審 の 判 示 内 容 で は 、 「 愛 護 動 物 の う ち 家 族 の 一 員 で あ る か
の よ う に 遇 さ れ て い る も の が 不 法 行 為 に よ っ て 負 傷 し た 場 合 の 治 療 費 等 」 に
つ い て 、 「 生 命 を 持 つ 動 物 の 性 質 上 、 必 ず し も 当 該 動 物 の 時 価 相 当 額 に 限 ら
れ る と す る べ き で は な く 、 当 面 の 治 療 や 、 そ の 生 命 の 確 保 、 維 持 に 必 要 不 可
欠 な も の に つ い て は 、 時 価 相 当 額 を 念 頭 に 置 い た 上 で 、 社 会 通 念 上 、 相 当 と
認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 不 法 行 為 と の 間 に 因 果 関 係 の あ る 損 害 に 当 た る も
の と 解 す る の が 相 当 で あ る 」 と し て い る こ と か ら 、 ラ ブ の 時 価 相 当 額 の 判 断
を 飼 い 主 が 生 後 ま も な い 子 犬 の ラ ブ を 6 万 5 0 0 0 円 で 恥 入 し た こ と を も っ て 、
取 引 額 の 6 万 5 0 0 0 円 を 時 価 相 当 額 で あ っ た と 判 断 し て い る こ と が 伺 え る 。
控 訴 審 の 判 断 か ら す れ ば 、 ラ ブ が 本 件 事 故 に よ り 第 2 腰 椎 圧 迫 骨 折 の 重 症
を 負 い な が ら そ の 治 療 期 間 は 、 救 急 治 療 の 1 0 日 間 で 良 い と す る も の で あ る
が 、 そ の 後 、 後 肢 麻 痒 の 後 遺 障 害 が 残 存 し た こ と が 伺 え る こ と か ら 、 そ の 認
容 は 「 当 面 の 治 療 や 、 そ の 生 命 の 確 保 、 維 持 に 必 要 不 可 欠 な も の 」 と す る に
程 遠 い も の が あ り 、 原 審 の 判 断 が 妥 当 で あ ろ う 。
一 方 、 慰 謝 料 に つ い て み る と 、 原 審 は 原 告 ら の 請 求 2 0 0 万 円 に 対 し 、 合 計
8 0 万 円 を 認 容 し た 。 こ れ に 対 し 、 控 訴 審 は 合 計 4 0 万 円 の 認 定 を 行 っ て い る が 、
こ の 控 訴 審 の 認 定 は 、 被 害 対 象 を 有 体 物 と 捉 え る な ら ば 、 異 例 と 評 価 し う る
認 容 で あ っ た と 考 え ら れ る も の で あ る が 、 低 額 の 治 療 費 の 認 定 の 帳 尻 合 わ せ
の 感 は 否 め な い 。
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ま た 、 控 訴 審 は 、 被 控 訴 人 ら が ラ ブ の 治 療 費 等 に つ い て 、 動 物 愛 護 法 に 適
合 し 、 そ の 全 額 を 本 件 事 故 と 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 と 主 張 す る 点 に つ い
て 、 本 件 事 故 と 相 当 因 果 関 係 の あ る 損 害 の 内 容 、 額 を 定 め る こ と と は 「 別 個
の 問 題 」 と い う の み で 退 け て い る が 、 理 由 が 不 十 分 で あ り 、 同 法 に よ っ て 飼
い 主 の 責 務 と さ れ る 愛 犬 の 適 切 な 保 護 は 、 ま さ に 保 護 範 囲 で あ っ て 、 十 分 に
尊 重 さ れ る べ き で あ る と 考 え ら れ る 。 そ こ で 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る
法 律 （ 以 下 、 「 動 物 愛 護 法 」 と い う ） と 愛 犬 の 適 切 な 保 護 、 す な わ ち 治 療 や
愛 犬 の 高 度 先 進 医 療 に つ い て 確 認 し た い 。
4 ． 愛 動 物 護 法 と 愛 犬 の 高 度 先 進 医 療
動 物 愛 護 法 は 、 昭 和 4 8 年 に 制 定 さ れ た 動 物 保 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 以
下 、 「 動 物 保 護 法 」 と い う ） が 名 称 も 一 部 変 わ り 、 平 成 1 1 年 に 改 正 さ れ た も
の で あ る 。 青 木 に よ れ ば 、 動 物 保 護 法 が 制 定 さ れ た 大 き な 理 由 は 「 外 圧 」 で
あ っ た と し ' 5 、 林 修 三 内 閣 法 制 局 長 （ 当 時 ） が 説 明 す る 制 定 理 由 、 「 先 般 、 英
国 な ど で 、 わ が 国 に け る 犬 、 ね こ な ど の 愛 玩 用 動 物 虐 待 の 風 習 を 批 判 す る
1 s 山 室 恭 子 『 黄 門 さ ま と 犬 公 方 』 （ 文 芸 春 秋 、 1 9 9 8 年 )1 4 2 頁 参 照 c わ が 国 で は 、 過 去 に
は 、 古 く 江 戸 時 代 の 5 代 将 軍 徳 川 網 吉 の 時 代 に 発 布 さ れ た 、 い わ ゆ る 「 生 類 哀 れ み の 令 」
が 認 め ら れ る 。 山 室 に よ れ ば 、 一 連 の 生 類 哀 れ み の 指 示 は 、 1 3 5 回 に の ぼ る と さ れ 、 こ
れ は 、 跡 継 ぎ 欲 し さ で も 人 民 武 装 解 除 で も な く 、 戦 国 以 来 の 殺 伐 た る 「 夷 狄 の 風 俗 の
如 き 」 現 状 、 す な わ ち 、 綱 吉 の 時 代 に あ っ て も 、 「 や た ら 刀 を 振 り 回 す 戦 国 時 代 の 遺 風 」
を 変 龍 す る た め に 人 々 の 「 仁 心 」 の 潤 養 す る こ と に あ っ た と す る 。 岡 崎 寛 徳 「 生 類 哀
れ み の 令 と そ の 後 」 中 澤 克 昭 編 『 人 と 動 物 の 日 本 史 2 歴 史 の 中 の 動 物 た ち 」 （ 吉 川 弘 文
館 ､ 2 0 0 8 年 ） 8 8 頁 参 照 。 岡 崎 に よ れ ば ､ 綱 吉 は 死 去 の 約 5 年 前 に 甥 （ 甲 府 藩 主 徳 川 綱 豊 ）
を 錐 子 （ 家 宣 に 改 名 ） と し て い た が 、 綱 吉 死 去 後 、 家 宣 は 、 綱 吉 の 継 続 懇 望 に か か わ
ら ず 、 将 瀬 宣 下 を ま つ こ と な く 、 一 連 の 生 類 哀 れ み の 令 の 撤 廃 を 決 断 し 、 実 行 に 踏 み
切 っ た と す る 。 さ ら に 岡 崎 は 、 生 類 を 保 護 ・ 愛 護 す る た め に 繰 り 返 し 出 さ れ た 法 令 が
生 類 に 苦 し み を 与 え る こ と に も な っ て お り 、 幕 府 内 や 民 衆 の 間 で 同 令 に 対 す る 憎 悪 の
風 潮 が 広 ま っ て い た た め の 判 断 と 推 定 し て い る 。 青 木 人 志 『 日 本 の 動 物 法 第 2 慨 （ 東
京 大 学 出 版 会 、 2 0 1 8 年 )1 3 頁 参 照 。 青 木 は 、 「 日 本 の 動 物 法 の 歴 史 」 と し て 、 江 戸 時 代
（ 将 車 綱 吉 時 代 ） の 一 連 の 「 生 頻 哀 れ み 政 策 」 が 念 頭 に 浮 か ぶ と し つ つ 、 明 治 1 3 年 に 公
布 の 刑 法 ( I n 刑 法 ） に お け る 財 産 罪 の 一 種 で あ る 牛 馬 殺 害 罪 と 家 畜 殺 害 罪 が 規 定 さ れ
る ま で は 、 現 在 の わ が 国 に お け る 動 物 保 護 思 想 に 断 絶 が あ る と し て い る 。
日 野 一 成 ： 時 価 賠 償 の 法 理 と 愛 護 動 物 へ の 射 程 2 5 3
キ ャ ン ペ ー ン が 行 わ れ 、 わ が 国 が あ た か も 文 明 国 で な い よ う な 批 判 ま で 受 け
る と い う こ と が 生 じ ｣ ' 6 、 動 物 の 虐 待 防 止 、 動 物 の 保 護 に 関 す る 法 制 を 急 速 に
立 法 す る 動 き が 国 会 内 で ひ ろ ま っ た 点 を 指 摘 し て い る ' 7 ．
さ ら に 、 こ の 動 物 保 護 法 を 通 じ て わ が 国 に 動 物 保 護 や 動 物 福 祉 の 考 え 方 が
広 く 支 持 を 集 め る よ う に な っ て き た こ ろ に 、 児 童 殺 傷 事 件 （ い わ ゆ る 酒 鬼 薔
薇 事 件 ） が 発 生 し 、 残 虐 な 犯 行 に 及 ぶ 前 に 、 小 動 物 を 虐 待 し て い た こ と が 報
道 さ れ ' 8 、 そ れ を 契 機 に 動 物 や 人 間 の 命 に 対 す る 感 受 性 の 鈍 磨 を 防 ぐ 必 要 性
が 認 識 さ れ 、 日 本 国 内 に お い て も 改 正 論 議 が 起 こ り 、 動 物 保 護 法 が 全 面 改 正
さ れ 、 動 物 愛 護 法 が 成 立 し た と さ れ る ' 9 ．
動 物 愛 護 法 は 、 そ の 目 的 に つ い て 、 第 1 条 で 、 「 動 物 の 虐 待 及 び 遺 棄 の 防
止 、 動 物 の 適 正 な 取 扱 い そ の 他 動 物 の 健 康 及 び 安 全 の 保 持 等 の 動 物 の 愛 護 に
関 す る 事 項 を 定 め て 国 民 の 間 に 動 物 を 愛 護 す る 気 風 を 招 来 し 、 生 命 尊 重 、 友
愛 及 び 平 和 の 情 操 の 溜 養 に 資 す る と と も に 、 動 物 の 管 理 に 関 す る 事 項 を 定 め
て 動 物 に よ る 人 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 に 対 す る 侵 害 並 び に 生 活 環 境 の 保 全 上
の 支 障 を 防 止 し 、 も っ て 人 と 動 物 の 共 生 す る 社 会 の 実 現 を 図 る こ と 」 と 規 定
さ れ て い る 。
ま た 、 基 本 原 則 に つ い て 、 2 条 1 項 で 、 「 動 物 が 命 あ る も の で あ る こ と に
か ん が み 、 何 人 も 、 動 物 を み だ り に 殺 し 、 傷 つ け 、 又 は 苦 し め る こ と の な い
よ う に す る の み で な く 、 人 と 動 物 の 共 生 に 配 慮 し つ つ 、 そ の 習 性 を 考 慮 し て
' 6 林 修 三 「 動 物 の 保 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 に つ い て 」 ジ ユ リ ス ト N o . 5 5 8 ･1 0 4 頁 参 照 。
林 自 ら も そ の よ う に 解 説 し て い る 。
' 7 青 木 前 掲 注 1 5 ･ 5 8 頁 参 照 。
' 8 矢 幡 洋 「 少 年 A の 深 隅 心 理 』（ 青 弓 社 、 1 9 9 8 年 )3 6 頁 参 照 。 矢 I 勝 は 、 少 年 A は 物 心 つ い
た と き か ら 、 既 に 被 害 と 攻 繋 が 行 き か う 殺 伐 と し た 光 景 に 彩 ら れ て い た と し 、 そ の 糒
神 鑑 定 結 果 は 、 「 家 庭 に お け る 親 密 体 験 の 乏 し さ を 背 景 に 、 弟 い じ め と 体 罰 と の 悪 循 環
の 下 で 、 『 虐 待 者 に し て 被 虐 待 肴 」 と し て 幼 時 を お く り ・ ・ ・ 」 で あ っ た と す る 。 同 7 4
頁 参 照 。 ま た 、 少 年 A は 、 小 学 5 年 の 時 の 祖 母 の 死 に 続 い て 、 中 学 に 入 っ て か ら 小 学
生 の こ ろ か ら 可 愛 が り 続 け て い た 存 在 で あ る 愛 犬 サ ス ケ の 死 に よ り 、 愛 情 あ る 関 係 を
経 験 す る チ ャ ン ス を 完 全 に 失 っ た と し て い る 。
i 9 青 木 前 掲 注 7･ 6 2 頁 参 照 。
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適 正 に 取 り 扱 う よ う に し な け れ ば な ら な い 」 と 規 定 さ れ て い る 糾 O o
特 に 本 稿 で の 関 連 条 文 と し て 、 動 物 の 所 有 者 ま た は 占 有 者 の 責 務 等 と し
て 、 7 条 1 項 で 、 「 動 物 の 所 有 者 又 は 占 有 者 は 、 命 あ る も の で あ る 動 物 の 所
有 者 又 は 占 有 者 と し て 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 責 任 を 十 分 に 自 覚 し て 、
そ の 動 物 を そ の 種 類 、 習 性 等 に 応 じ て 適 正 に 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る こ と に よ
り 、 動 物 の 健 康 及 び 安 全 を 保 持 す る よ う に 努 め る と と も に 、 動 物 が 人 の 生 命 、
身 体 若 し く は 財 産 に 害 を 加 え 、 生 活 環 境 の 保 全 上 の 支 障 を 生 じ さ せ 、 又 は 人
に 迷 惑 を 及 ぼ す こ と の な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い ｣ 、 同 条 第 4 項 で 、
｢ 動 物 の 所 有 者 は 、 そ の 所 有 す る 動 物 の 飼 養 又 は 保 管 の 目 的 等 を 達 す る 上 で
支 障 を 及 ぼ さ な い 範 囲 で 、 で き る 限 り 、 当 該 動 物 が そ の 命 を 終 え る ま で 適 切
に 飼 養 す る こ と （ 以 下 「 終 生 飼 養 」 と い う ） に 努 め な け れ ば な ら な い 」 と 規
定 さ れ る 。
さ ら に 罰 則 規 定 と し て 、 同 法 第 4 4 条 第 2 項 で 、「 愛 護 動 物 に 対 し 、 み だ り
に 、 給 餌 若 し く は 給 水 を や め 、 酷 使 し 、 又 は そ の 健 康 及 び 安 全 を 保 持 す る こ
と が 困 難 な 場 所 に 拘 束 す る こ と に よ り 衰 弱 さ せ る こ と 、 自 己 の 飼 養 し 、 又 は
保 管 す る 愛 護 動 物 で あ っ て 疾 病 に か か ' ﾂ 、 又 は 負 傷 し た も の の 適 切 な 保 護 を
行 わ な い こ と 、 排 せ つ 物 の 堆 積 し た 施 設 又 は 他 の 愛 護 動 物 の 死 体 が 放 置 さ れ
た 施 設 で あ っ て 自 己 の 管 理 す る も の に お い て 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る こ と そ の
鋤 島 津 格 「 動 物 保 護 の 法 理 を 考 え る 」 法 律 時 報 8 8 巻 3 号 5 9 頁 参 照 。 島 津 は 、 米 国 の 動 物
保 護 法 の 現 状 に つ い て 述 べ る が 、 包 括 的 に 見 え る 動 物 福 祉 法 に お い て さ え 、 州 に よ る
個 別 立 法 が 林 立 す る も の の 、 基 本 的 に は 畜 産 業 に お け る 食 肉 生 産 を 経 済 活 動 と し て 認
め な が ら 、 一 般 的 に 飼 育 さ れ る 動 物 の 置 か れ る 環 境 を 改 善 す る た め の ル ー ル 作 り に 落 ち
着 く と す る 。 そ の 意 味 で は 、 法 的 世 界 の 中 で 動 物 は 一 般 に 既 に 単 な る モ ノ か ら 保 護 の 対
象 と し て 扱 わ れ て い る と い え る と し て い る 。 わ が 岡 の 動 物 愛 護 法 は 、 2 条 1 項 で 、 わ が
国 に お い て 、 ま さ に 動 物 が 生 命 の あ る こ と を 踏 ま え 、 そ の 扱 い に 対 し 、 人 に 制 限 を 加 え 、
同 法 4 4 条 で 、 そ の 不 適 正 な 扱 い に は 罰 則 を も っ て 臨 ん で い る こ と か ら す れ ば 、 愛 護 動
物 が 単 な る モ ノ で は な く 、 保 護 対 象 の 動 物 で あ る こ と を 示 し て い る と 考 え ら れ る 。
日 野 一 成 ； 時 Ⅲ i 賠 償 の 法 理 と 愛 護 動 物 へ の 射 程 2 5 5
他 の 虐 待 2 1 を 行 っ た 者 は 、 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 」 と 規 定 さ れ る 2 2 ．
こ れ ら の 条 文 を 素 直 に 読 め ば 、 生 命 を 持 つ 愛 犬 の 所 有 者 は 、 動 物 の 愛 護 及
び 管 理 に 関 す る 責 任 を 十 分 に 自 覚 し 、 愛 犬 の 終 生 飼 養 に 努 め 、 愛 犬 が 負 傷 し
た 場 合 は 、 適 切 な 保 護 を 行 わ な け れ ば な ら な い と い う こ と で あ る 。
さ ら に 、 上 記 条 文 等 か ら 導 か れ る 同 法 の 最 大 の 保 護 法 益 は 、 国 民 の 間 に 動
物 を 愛 談 す る 気 風 を 招 来 し 、 「 生 命 尊 重 、 友 愛 及 び 平 和 の 情 操 の 溜 養 に 資 す
る こ と 」 で あ り 、 動 物 愛 護 を 通 じ た 生 命 尊 重 、 す な わ ち 、 人 権 尊 重 と 考 え る
の が 合 理 的 で あ ろ う 。
こ れ に 関 連 し て 、 愛 犬 の 高 度 先 進 医 療 に つ い て も 確 認 し て お き た い 。 例 え
ば 、 農 林 水 産 大 臣 か ら 小 動 物 臨 床 研 修 診 療 施 設 の 指 定 を 受 け る 日 本 動 物 高 度
医 療 セ ン タ ー 型 で は 、 「 当 院 で は 、 患 者 動 物 に 対 し て 、 高 度 医 療 （ 二 次 診 療 ）
サ ー ビ ス を 提 供 い た し ま す 。 具 体 的 に は 、 か か り つ け 病 院 （ 一 次 診 療 ） で 対
処 が 困 難 な 重 度 患 者 に 対 し て 、 C T 、 M R I 、 放 射 ･ 線 治 療 器 、P E T - C T
と い っ た 高 度 医 療 機 器 を 用 い 、 専 門 疾 患 に 関 す る 研 究 ・ 臨 床 を 行 っ て き た 専
門 領 域 を 志 す 獣 医 師 が 中 心 と な っ て 、 検 査 ・ 治 療 を 行 い ま す ｣ 2 4 と し て 、 小
恩 ！ 三 上 正 隆 「 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 二 七 条 二 項 に い う 『 虐 待 」 の 意 義 」 法 律
時 報 7 8 巻 1 0 号 8 2 頁 参 照 。 動 物 愛 護 法 で は 、 動 物 虐 待 罪 は 2 7 条 2 項 に 規 定 さ れ る が 、 伊
那 簡 判 平 成 1 5 年 3 月 1 3 日 は 、 馬 の 虐 待 に つ い て 次 の 意 義 を 示 し 、 被 告 を 有 罪 、 前 金 1 5
万 円 に 処 し た 。 す な わ ち 、 「 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 第 2 7 条 第 2 項 「 虐 待 j さ
れ る 。 し た が っ て ､ 必 ず し も 愛 護 動 物 が ｢ 衰 弱 j し て い な け れ ば な ら な い も の で は な く 、
著 し く 不 衛 生 な 場 所 で 飼 育 し 、 給 餌 又 は 給 水 を 十 分 与 え ず 愛 護 動 物 を 不 健 康 な 状 態 に
陥 ら せ る と い う 行 為 も 、 上 記 『 虐 待 』 に 該 当 す る も の と 言 う べ き で あ る ｣ 。
2 2 動 物 愛 護 法 4 4 条 1 項 は 、「 愛 護 動 物 を み だ り に 殺 し 、 又 は 傷 つ け た 者 は 、 二 年 以 下 の 懲
役 又 は 三 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 」 と 規 定 さ れ て い る 。 三 上 正 隆 「 動 物 殺 傷 事 案 に
お い て 、 詐 欺 罪 及 び 動 物 殺 傷 罪 （ 動 物 愛 謹 法 4 4 条 1 項 ） の 成 立 が 認 め ら れ 、 懲 役 3 年 、
保 溌 観 察 付 き 執 行 猶 予 5 年 の 判 決 が 言 い 渡 さ れ た 事 例 一 横 浜 地 川 崎 支 判 平 成 2 4 年 5 月
2 3 円 判 時 2 1 5 6 号 1 4 4 頁 一 」 愛 知 学 院 大 学 論 縦 方 角 研 究 5 4 巻 34 号 1 1 7 頁 参 照 。
謝 欺 医 師 法 1 6 条 の 2 第 1 項 「 診 療 を 業 務 と す る 獣 医 師 は 、 免 許 を 受 け た 後 も 、 大 学 の 獣
医 学 に 関 す る 学 部 若 し く は 学 科 の 附 属 施 設 で あ る 飼 育 動 物 の 診 療 施 設 又 は 農 林 水 産 大
臣 の 指 定 す る 診 療 施 設 に お い て 、 臨 床 研 修 を 行 う よ う に 努 め る も の と す る 」 と の 規 定
に 基 づ い て 、 小 動 物 （ 犬 、 猫 な ど ） に 係 る 施 設 と し て 指 定 を 受 け て い る 。
2 ' h t t p s : / / w w w . j a r m e c . c o j p / 参 照 。 当 院 は 、 循 環 器 科 、 呼 吸 器 科 、 秘 尿 生 殖 器 科 、 消 化
2 5 6 鹿 児 島 経 済 論 集 第 5 9 巻 第 3 ． 4 号 ( 2 0 1 9 年 3 月 ）
動 物 （ 犬 、 猫 ） を 中 心 に 、 高 度 専 門 医 療 を 行 っ て い る 。
高 度 専 門 医 療 と い っ て も 、 先 に 人 間 に 対 す る 高 度 医 療 の 伸 展 が あ 1 ， 、 基 本
的 に そ れ を 動 物 に も 応 用 し て 適 用 さ せ て い る も の と 考 え ら れ る 。 す な わ ち 、
人 間 に 対 す る 高 度 医 療 の 伸 展 は 愛 犬 に 対 す る 高 度 医 療 の 伸 展 に も 繋 が る 要 素
が 高 く 、 そ れ に 伴 い 、 愛 犬 に 対 す る 高 度 専 門 医 療 に か か わ る 所 有 者 の 治 療 費
負 担 リ ス ク は 上 昇 し て い る と 考 え ら れ る 。
こ れ は 、 終 生 飼 育 の 努 力 義 務 を 負 う 愛 犬 の 所 有 者 に と っ て は 、 「 従 来 予 測
し て い た リ ス ク で あ る も の の 、 従 来 の 予 想 を は る か に 超 え る 頻 度 や 重 大 さ で
あ る こ と が 判 明 し た リ ス ク 」 で あ る エ マ ー ジ ン グ ・ リ ス ク の よ う な 問 題 で あ
る と 考 え ら れ る 。
す な わ ち 、 愛 犬 の 飼 い 主 は 、 同 法 4 4 条 2 項 で 、 愛 犬 が 負 傷 し た 場 合 の 適 切
な 保 護 （ 治 療 ） 義 務 を 負 い 、 そ れ を 怠 っ た 場 合 に は 罰 金 刑 （ , 0 0 万 円 以 下 ）
が 課 さ れ る 。 こ の リ ス ク 、 と り わ け 第 三 者 で あ る 加 害 者 が い る 場 合 で も 愛 犬
の 所 有 者 の 自 己 責 任 と し て 、 大 部 分 の 治 療 費 の 負 担 を 負 わ せ る こ と に 違 和 感
が な い だ ろ う か 。
5 ． 愛 犬 に 対 す る 損 害 賠 償 に つ い て の 考 察
( 1 ) 愛 犬 は 物 か
最 判 昭 和 4 9 年 の よ う に 自 動 車 に 被 害 が 発 生 し た よ う な 場 合 で あ れ ば 、 そ の
処 分 （ 例 え ば 修 理 の 可 否 ） に つ い て は 私 的 自 治 の 問 題 で あ り 、 所 有 者 の 自 由
裁 量 に よ る 。 し か し 、 愛 犬 が 負 傷 し た 場 合 に は 、 そ の 所 有 者 は 適 切 な 保 護 、
す な わ ち 適 切 な 治 療 を 行 わ な い 場 合 に は 、 1 0 0 万 円 以 下 の 罰 金 刑 が 課 さ れ る 。
ま た 、 名 古 屋 高 判 平 成 2 0 年 は 、 「 生 命 を 持 つ 動 物 の 性 質 上 、 必 ず し も 当 該
動 物 の 時 価 相 当 額 に 限 ら れ る と す る べ き で は な く 、 当 面 の 治 療 や 、 そ の 生 命
の 確 保 、 維 持 に 必 要 不 可 欠 な も の に つ い て は 、 時 価 相 当 額 を 念 頭 に 置 い た 上
器 科 、 腫 傷 科 、 脳 神 経 科 、 整 形 科 、 眼 科 、 放 射 線 ・ 画 像 診 断 科 、 麻 酔 科 を 擁 し 、 専 門
獣 医 師 を 配 設 し て い る 。
日 野 一 成 ； 時 価 賠 償 の 法 理 と 愛 護 動 物 へ の 射 程 2 5 7
で 、 社 会 通 念 上 、 相 当 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 不 法 行 為 と の 間 に 因 果 関
係 の あ る 損 害 に 当 た る も の と 解 す る の が 相 当 で あ る 」 と 判 示 し て い る 。 こ の
点 、 他 の 裁 判 例 に お い て も 、 概 ね 、 愛 犬 が 負 傷 し た 場 合 の 損 害 賠 償 に つ い て
は 、 治 療 費 は も と よ り 慰 謝 料 を 認 容 す る な ど 、 自 動 車 の よ う な 物 と 一 線 を 画
す る 判 断 を 行 っ て い る 2 5 o
こ れ は 、 法 律 上 に お い て 、 愛 犬 が 自 動 車 の よ う な 物 で は な く 、 人 で も な い
と い う 、 第 三 の カ テ ゴ リ ー に 属 す る こ と を 事 実 上 、 認 め ら れ て い る も の と 考
え ら れ る 。
( 2 ) 愛 犬 に 対 す る 損 害 賠 償
平 井 は 損 害 賠 償 の 範 囲 と し て 、 長 ら く 判 例 学 説 を 支 配 し て き た 「 損 害 賠
償 の 範 囲 が 『 相 当 因 果 関 係 』 に よ っ て 定 ま る 」 と い う 命 題 に つ い て 、 そ れ が
多 義 的 か つ 不 明 確 で あ っ て 理 論 的 に も 実 務 的 に も 解 釈 論 の 道 具 と し て 用 を な
さ な い と 批 判 す る 。 そ し て 、 事 実 的 因 果 関 係 に た つ 損 害 の う ち で ど こ ま で を
賠 償 す べ き か 、 と い う 問 題 あ る い は そ れ を 解 決 す る た め の 規 範 的 判 断 に つ い
て 、 「 保 護 範 囲 」 と い う 概 念 を 用 い て 説 明 し て い る 2 6 ･
窪 田 は 、 こ の 「 保 護 範 囲 」 と い う 基 本 的 な 考 え 方 は 、 現 在 の 不 法 行 為 法 学
( 賠 償 範 囲 確 定 ） に お い て 、 現 在 、 ほ ぼ 一 致 し て 承 認 さ れ て お り 、 裁 判 例 に
お い て も 「 相 当 因 果 関 係 」 と い う 表 現 に 固 執 さ れ て お ら ず 、 「 賠 償 さ れ る べ
き 範 囲 ｣ 、 「 相 当 性 」 と い う 文 言 も 普 通 に 使 用 さ れ て い る と し て い る 2 7 。
そ こ で 、 愛 犬 が 第 三 者 に 負 傷 さ せ ら れ た 場 合 の 損 害 賠 償 に つ い て 考 察 す る
と 、 事 故 と 事 実 的 因 果 関 係 に 立 つ 愛 犬 の 治 療 費 と 愛 犬 の 死 傷 に よ り 飼 い 主 が
被 っ た 精 神 的 損 害 は 、 保 護 範 囲 と い う こ と が で き る も の と 考 え ら れ る 。
2 5 大 阪 地 判 平 成 2 1 年 2 月 1 2 日 判 例 時 報 2 0 5 4 号 1 0 4 頁 、 東 京 地 判 平 成 2 4 年 1 2 月 2 0 日 D l - L a w
C o m 、 東 京 地 判 平 成 2 6 年 5 月 1 9 日 D 1 - L a w . C o m 、 大 阪 地 判 平 成 2 7 年 8 月 2 5 日 自 保 シ
1 9 6 2 号 1 6 2 頁 参 照 。
2 6 平 井 宜 雄 『 債 権 各 論 Ⅱ 不 法 行 為 法 』 （ 弘 文 堂 、 2 0 1 0 年 )1 0 9 頁 参 照 。
2 7 窪 田 充 見 『 不 法 行 為 法 第 2 版 I( 有 斐 閣 、 2 0 1 8 年 )3 6 6 頁 参 照 。
2 5 8 鹿 児 島 経 済 論 集 第 5 9 巻 第 3 ． 4 号 （ 2 0 1 9 年 3 月 ）
( 3 ) 時 価 賠 償 の 法 理 を 愛 犬 に も 射 程 さ せ る べ き な の か
愛 犬 は 人 や 自 動 車 の よ う な 有 体 物 で な く 、 第 三 の カ テ ゴ リ ー に 属 す る も の
で 、 そ の 所 有 者 が 終 生 飼 養 に 努 め る べ き 、 生 命 の あ る 動 物 で あ る 。 自 動 車 で
あ れ ば ､ そ の 時 価 相 当 額 と し て 、 取 得 価 格 か ら 原 価 償 却 し て 得 た 価 額 に 対 し 、
自 動 車 の 登 録 落 ち と い う 現 象 を 考 慮 し 、 同 一 の 車 種 ・ 年 式 ・ 型 、 同 程 度 の 使
用 状 態 ・ 走 行 距 離 等 の 自 動 車 を 中 古 車 市 場 に お い て 取 得 し う る に 要 す る 価 額
と す る こ と は 合 理 的 で あ る
し か し 、 人 権 尊 重 に 通 じ る 動 物 愛 護 法 下 に お い て 、 愛 犬 の 時 価 相 当 額 を 取
得 額 か ら 減 価 償 却 し て 得 た 価 額 も さ る こ と な が ら 、 愛 犬 の 二 次 市 場 な る も の
も 存 在 し な い 中 、 自 動 車 の よ う な 時 価 相 当 額 を 算 定 し て 、 そ れ を 念 頭 に 置 い
た 賠 償 を 行 う こ と が 果 た し て 合 理 的 な 方 法 な の か 、 甚 だ 疑 問 と せ ざ る を 得 な
い と 考 え ら れ る 。
一 方 、 第 三 の カ テ ゴ リ ー に 属 す る 愛 犬 に 対 す る 賠 償 と し て 、 人 が 負 傷 し た
場 合 と 同 様 に 、 事 故 と 因 果 関 係 に あ る 治 療 費 の 全 て が 認 め ら れ る べ き と す る
に は や や 抵 抗 感 が あ る こ と も 事 実 で あ る 鰐 。 ま た 、 愛 犬 に 対 す る 高 度 先 進 医
療 に 要 し た 治 療 費 の 全 て を 事 故 と 因 果 関 係 の あ る 損 害 と す る こ と も 同 様 で あ
ろ う 。
そ こ で 、 愛 犬 が 負 傷 し た 場 合 の 保 護 範 囲 の 妥 当 性 の 問 題 が 生 じ る が 、 裁 判
例 で は 、 名 古 屋 高 判 平 成 2 0 年 や 大 阪 地 判 平 成 2 1 判 例 時 報 2 0 5 4 号 1 0 4 頁 の よ う
に 、 一 定 の 慰 謝 料 を 認 め る と い う と い う こ と も 考 え ら れ る ｡
し か し 、 こ れ ら は 、 訴 訟 に ま で 発 展 し た 相 応 の 特 別 事 情 を 有 す る 事 案 で あ
聾 青 木 前 掲 注 1 5 ． 2 1 4 頁 参 照 。 青 木 に よ れ ば 、 民 法 上 の 「 人 ／ 物 」 の 二 元 論 の も と で は 、
動 物 が 「 物 」 に 分 類 さ れ 、 理 解 す べ き 側 面 を 放 棄 で き な い こ と は 、 現 在 の 人 間 社 会 を
前 提 と す れ 当 然 の こ と と す る 一 方 、 西 欧 法 に 目 を む け る と 、 こ の 二 元 論 と い う 法 学 の
古 い 伝 統 に 基 づ く 世 界 観 が 近 年 揺 ら ぎ は じ め て い る と 指 摘 し て い る 。 す な わ ち 、 例 え
ば ド イ ツ 民 法 で は 、 「 動 物 は 物 で は な い 。 動 物 は 特 別 の 法 律 に よ っ て 保 護 さ れ る 」 と 規
定 し 、 動 物 が ド イ ツ 民 法 上 、 「 人 」 で も 「 物 」 で も な い 、 第 三 の カ テ ゴ リ ー に 位 置 づ け
ら れ た と し て い る 。 青 木 前 掲 注 7 ． 2 4 頁 参 照 。 上 述 の ド イ ツ 民 法 の 2 年 前 に は 、 オ ー
ス ト リ ア 民 法 に お い て 、 「 動 物 は 物 で は な い 」 と の 同 様 規 定 が 制 定 さ れ て い る と す る 。
日 野 一 成 鷺 時 価 賠 償 の 法 理 と 愛 護 動 物 へ の 射 程 2 5 9
り 、 訴 訟 外 に お い て 被 害 者 を 慰 謝 す る 金 額 を 設 定 す る こ と は 容 易 な こ と で な
く 、 仮 に 治 療 費 が 高 額 化 し て い る 事 案 で は 、 被 害 者 側 が 債 権 保 全 で き な け れ
ば 合 意 も 困 難 で あ ろ う 。
そ う す る と 、 愛 犬 に 対 す る 損 害 賠 償 に つ い て 、 自 動 車 に 関 わ る 時 価 賠 償 の
法 理 を 愛 犬 に 射 程 さ せ ず 、 「 通 常 生 ず べ き 損 害 」 の 観 点 か ら 「 獣 医 師 が 適 切
な 保 護 と 判 断 し た 治 療 」 を 判 断 基 準 と す る し か な い の で な い か と 考 え ら れ
る 2 9 。 も っ と も 、 こ れ に は 過 渡 期 的 に 、 「 獣 医 師 が 適 切 な 保 護 と 判 断 し た 治 療
か つ 上 限 治 療 費 1 0 0 万 円 程 度 釦 」 と す る こ と も 一 案 と し て が あ り 得 る の で な い
だ ろ う か 。 1 0 0 万 円 は 、 愛 犬 の 所 有 者 が 「 適 切 な 保 護 」 を 行 わ な か っ た 罰 金
最 高 額 で あ る 3 1 ． こ れ は 、 司 法 の 問 題 と い う よ り は 、 動 物 愛 護 法 の 改 正 の 問
題 と し て 議 論 さ れ る べ き も の か も し れ な い 3 2 。
こ の 点 、 自 動 車 保 険 の 対 物 賠 償 保 険 に お い て も 、 そ の よ う な 判 断 基 準 で の
対 応 が 望 ま し い と 考 え る が 、 過 渡 期 的 に は 、 対 物 超 過 修 理 費 用 特 約 認 の 類 似
特 約 と し て 、 対 物 超 過 治 療 費 用 特 約 を 創 設 し 、 1 0 0 万 円 を 限 度 に 担 保 す る よ
う な 商 品 開 発 を 行 う こ と も 必 要 な の で は な い か と 考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 エ
マ ー ジ ン グ ・ リ ス ク を ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス と 捉 え 、 保 険 商 品 化 し て 発 展 し て き
2 9 行 水 前 傾 注 1 5 ･1 5 3 頁 参 照 。 青 木 に よ れ ば 、 現 在 の わ が 唾 l で は 、 約 1 0 0 0 頭 の 盲 導 犬 が 働
い て い る と の こ と で あ る が 、 身 体 障 害 者 補 助 犬 法 に 規 定 さ れ る 盲 導 犬 や 介 助 犬 、 聰 導
犬 の よ う な 場 合 に は 、 よ り そ の こ と が 適 合 す る と 考 え ら れ る 。
3 0 愛 犬 の 職 入 金 額 が 同 基 準 額 を 上 回 る 場 合 は そ の 額 程 度 と す る こ と は 当 然 で あ る 。
3 ！ こ の よ う な 基 準 を 設 定 す る こ と 自 体 が ナ ン セ ン ス と の 誇 り を 受 け る こ と は 承 知 し て い
る が 、 当 事 者 の 公 平 の 観 点 か ら 考 え れ ば ､ 一 定 の I ] 安 に は な る も の と 考 え ら れ る 。 ま た 、
裁 判 例 の 傾 向 か ら す れ ば 、 同 金 額 は 高 額 で あ る が 、 動 物 愛 護 法 の 改 定 に よ り 、 同 罰 金
額 が 上 が れ ば 、 そ れ を 勘 案 す る こ と も 必 要 で あ ろ う 。
認 公 益 財 団 法 人 動 物 環 境 福 祉 協 会 E v a は 、 平 成 3 1 年 2 月 の 通 常 国 会 に 向 け て 「 動 物 虐 待
事 犯 を 厳 正 に 処 罰 す る た め に 法 の 厳 罰 化 を 求 め る 請 願 署 名 」 な ど の 活 動 を 行 っ て い る
が （ 同 団 体 H P 参 照 ) 、 動 物 愛 護 法 は 時 代 の 要 請 に よ り よ り 充 実 し た 内 容 に 改 正 さ れ て
い く べ き も の と 考 え ら れ る 。
猫 ｜ 而 l 特 約 は 、 ま さ に 時 価 を 上 回 る 修 理 代 が 発 生 し た 場 合 の 時 m l i 賠 悩 の 法 理 を 巡 る 当 事 者 間
の 紛 争 を 円 滑 に す る 目 的 を も っ て 商 品 開 発 さ れ 、 経 験 則 で も 一 定 の 効 用 が 認 め ら れ る 。
2 6 0 鹿 児 烏 経 済 論 集 第 5 9 巻 第 3 ． 4 号 （ 2 0 1 9 年 3 月 ）
た 損 害 保 険 業 界 の 進 取 の 精 神 が 期 待 さ れ る 3 4 o
6 ． お わ り に
ペ ッ ト シ ョ ッ プ の 隆 盛 も あ り 、 安 易 に 愛 犬 を 購 入 し 、 飼 い き れ な く な っ た
所 有 者 3 5 が 愛 犬 を 動 物 愛 護 セ ン タ ー 等 に 持 ち 込 ん だ り 、 所 有 者 不 明 の ま ま 同
セ ン タ ー 等 に 保 護 さ れ た り し て 、 譲 渡 等 に 至 ら な か っ た 愛 犬 は 、 殺 処 分 さ れ
て い る 3 6 ．
昭 和 4 8 年 の 動 物 保 護 法 施 行 に よ り 、 行 政 に よ り 「 犬 ． 猫 の 引 き 取 り 制 度 」
が 開 始 さ れ た が 、 当 初 の 昭 和 4 9 年 度 の 愛 犬 の 殺 処 分 が 約 1 2 5 万 頭 （ 犬 1 1 8 万 7
千 頭 、 猫 6 万 3 千 頭 ) 3 7 で あ っ た 。 そ の 後 殺 処 分 数 は 減 少 を た ど り 郷 、 平 成 1 1
年 に 改 正 さ れ た 動 物 愛 護 法 3 条 に も 「 都 道 府 県 等 は 、 犬 又 は 猫 の 引 取 り を そ
の 所 有 者 か ら 求 め ら れ た と き は 、 こ れ を 引 き と ら な け れ ば な ら な い 」 と の 規
定 が 継 承 さ れ た が 、 平 成 1 9 年 度 の 愛 犬 の 殺 処 分 数 は 、 2 9 万 9 3 1 6 頭 （ 犬 9 万
8 5 5 6 頭 、 猫 2 0 万 7 6 0 頭 ） で あ っ た 。
こ れ に 対 し 、 平 成 2 9 年 度 の 愛 犬 の 殺 処 分 数 は 、 4 万 3 2 7 7 頭 （ 犬 8 3 6 2 頭 、 猫
3 4 吉 灘 前 掲 注 6･ 1 1 2 頁 参 照 。 吉 澤 は 、 損 害 保 険 業 界 が 絶 え ず 発 生 す る エ マ ー ジ ン グ リ
ス ク に 対 し 、 そ れ を カ バ ー す る 新 し い 保 険 商 品 を 開 発 し て 成 長 し て き た 膝 史 を 指 摘 す
る 。 そ の 一 例 と し て 、 1 9 9 5 年 の 製 造 物 資 任 法 の 施 行 に 伴 い 、 従 来 の 民 法 の 過 失 責 任 を
修 正 し 、 欠 陥 概 念 に 雑 づ く 厳 格 責 任 が 導 入 さ れ た 結 果 、 製 造 者 等 の 賠 悩 貨 任 リ ス ク が
耕 し < 上 昇 し 、 こ れ を 保 険 業 界 は 、 既 存 の 生 産 物 賠 俄 責 任 保 険 ( P L 保 険 ） を 生 か し
つ つ 、 い く つ か の 特 約 を 創 設 し て 販 売 し 、 P L 保 険 の 加 入 率 が 激 増 し た こ と を 指 摘 し
て い る 。
謁 大 I 1 1 匡 彦 『 犬 を 殺 す の は 誰 か ペ ッ ト 流 通 の 闇 」（ 朝 日 新 聞 出 版 、 2 0 1 0 年 ） 参 照 。 大 田
は ペ ッ ト シ ョ ッ プ や ブ リ ー ダ ー な ど の 流 通 。 小 売 業 者 等 の 捨 て 犬 の 問 題 な ど 、 ペ ッ ト
流 通 に お け る 問 題 点 を 指 摘 し て い る 。
坊 今 泉 友 子 「 犬 ・ 猫 行 政 殺 処 分 の 法 的 論 点 の 整 理 」 早 稲 田 法 学 8 7 巻 3 号 ． 2 2 3 頁 参 照 。
訂 環 境 省 「 平 成 2 3 年 版 環 境 ・ 循 環 型 社 会 ・ 生 物 多 様 性 白 書 」 2 9 6 頁 「 図 5 － 3 － 2 全 国 の
犬 猫 の 引 取 り 数 の 推 移 」 参 照 。 平 成 1 7 年 以 前 の 殺 処 分 数 は 、 狂 犬 病 予 防 法 に 基 づ く 抑
留 を 勘 案 し た 推 計 値 と さ れ る 。
錦 大 田 前 掲 注 3 5 ･ 9 1 頁 参 照 。 大 田 は 、 「 殺 処 分 数 ゼ ロ 」 を め ざ す 熊 本 市 動 物 愛 護 セ ン タ ー
の 取 組 み を 披 露 し て い る 。
H 野 一 成 ： 時 価 賠 償 の 法 理 と 愛 護 動 物 へ の 射 程 2 6 1
3 万 4 8 6 5 頭 ） に 大 き く 減 少 し て い る 3 9 ． こ の デ ー タ を 考 慮 す れ ば 、 行 政 側 の
努 力 も 大 き い が 4 ( ) 、 現 在 の 愛 犬 の 飼 い 主 側 の 動 物 愛 護 に 対 す る 意 識 も 大 き く
向 上 し て い る こ と が 窺 え る 4 1 。
し か し 、 愛 犬 の 終 生 飼 育 と 真 逆 の 実 体 も そ こ に は あ る こ と は 事 実 で あ る 。
こ れ ら の 費 用 が 税 金 で 賄 わ れ る こ と に 鑑 み れ ば 、 愛 犬 の 所 有 者 の 自 己 責 任 が
厳 し く 問 わ れ る と こ ろ で あ ろ う 。
そ う す る と 、 本 稿 の テ ー マ に お い て も 愛 犬 の 所 有 者 に は 時 価 賠 償 の 法 理 に
よ る 不 利 益 は 同 所 有 者 が 自 己 責 任 と し て 負 う べ き と の 見 解 も 妥 当 し う る が 、
そ も そ も 愛 犬 を 飼 育 す る 能 力 が な い 、 ま た は 能 力 を 喪 失 し た 、 あ る い は 遺 棄
し た 一 部 の 所 有 者 を も っ て 、 全 体 の 愛 犬 の 所 有 者 の 権 利 を 制 限 す る こ と は 、
現 状 で は 大 き な 異 論 が あ る で あ ろ う 4 2 。
調 犬 ． 猫 の 引 取 り 数 と 処 分 数 の 状 況 （ 平 成 2 9 年 度 ）
処 分 数
引 取 り 数
飼 い 主 か ら ｜ 所 有 者 不 明 返 還 数
の う ち
幼 齢 個
体
譲 渡 数
の う ち
幼 齢 個
体
殺 処 分
数 の う
ち 幼 齢
個 体
殺 処
分 数
成 熟
個 体
幼 齢 の
個 体
成 熟
個 体
幼 齢 の
個 体
合 言 I
返 還 数 譲 渡 数
? ? ? ? ?
1 , 6 6 5
2 1 , 6 1 3
2 3 . 2 7 8
3 8 , 4 9 4
6 2 , 1 3 7
1 0 0 . 6 3 1
1 2 , 2 8 6
3 1 6
1 2 . 6 0 2
3 5
8 1
1 1 6
? ? ? ? ?
5 , 0 5 2
1 6 , 8 6 2
2 1 . 9 1 4
8 , 3 6 2
3 4 , 8 6 5
4 3 . 2 2 7
3 , 7 7 5
7 , 4 8 8
1 1 . 2 6 3
3 4 0
3 . 6 5 8
3 . 9 9 8
2 8 , 1 6 1
1 3 . 7 5 4
4 1 . 9 1 5
6 , 2 1 8
3 7 , 2 3 7
4 3 . 4 5 5
出 展 ： 環 境 省 自 然 環 境 局 総 務 課 励 物 愛 溌 管 理 室 統 計 溌 料
鉛 今 西 乃 子 『 犬 た ち を 送 る l 1 － こ の 命 灰 に な る た め に 生 ま れ て き た ん じ ゃ な い j( 金 の 星
社 、 2 0 1 0 年 ） 参 照 。 今 西 は 、 愛 媛 県 動 物 愛 護 セ ン タ ー の 取 り 組 み を 通 じ て 、「 愛 犬 」 の
命 に つ い て 問 題 提 起 し て い る 。
4 」 青 木 人 志 「 動 物 保 護 法 の 日 英 比 較 」 法 律 時 報 8 8 巻 3 号 7 7 頁 参 照 。 青 木 は 、 わ が 国 の 現
在 の 動 物 愛 護 法 が 数 度 の 改 定 に よ り 急 激 な 発 展 を し て い る こ と を 指 摘 す る 。 と り わ け
飼 い 主 責 任 の 強 化 や 勤 物 取 扱 い 業 者 の 規 制 、 愛 護 動 物 殺 傷 罪 ・ 虐 待 罪 ・ 遺 棄 罪 の 刑 事
罰 の 制 定 等 に よ る 規 制 強 化 が 奏 効 し て い る こ と が 伺 え る 。
4 2 高 橋 満 彦 「 野 生 動 物 法 と は 」 法 律 時 報 8 8 巻 3 号 7 0 頁 参 照 。 高 橋 は 野 生 動 物 を め ぐ る 法
関 係 は ペ ッ ト を 巡 る 法 で も 自 然 環 境 を め ぐ る 法 で も 捉 え き れ い と し 、 野 生 動 物 の 法 政
策 は 野 生 動 物 の 生 態 だ け で な く 、 人 間 社 会 と 野 生 動 物 の 関 係 性 を 熟 知 し な け れ ば な ら
ず 、 法 学 を 含 め た 人 文 科 学 研 究 の 進 展 が 必 要 と す る が 、 愛 犬 に 関 す る 法 政 策 に つ い て
も 同 様 で あ る と 考 え ら れ る 。
2 6 2 鹿 児 島 経 済 論 集 第 5 9 巻 第 3 ． 4 号 （ 2 0 1 9 年 3 月 ）
現 代 社 会 に あ っ て 、 愛 犬 と の 共 生 に よ り 、 人 間 社 会 が よ り 豊 か に な っ て い
る こ と も 事 実 と し て あ り 、 個 人 の 幸 福 追 求 権 は 最 大 限 に 尊 重 さ れ る べ き で あ
り 、 こ れ に 制 限 を 加 え る よ う な 法 理 は 違 憲 の 疑 い さ え 浮 上 す る 4 3 ． こ れ は 司
法 と い う よ り 立 法 の 問 題 な の か も し れ な い が 、 ド イ ツ 憲 法 に お け る 「 動 物 保
護 」 の 規 定 の 導 入 は 示 唆 に 富 ん で い る 判 。
生 命 の あ る 愛 犬 を 自 動 車 と 同 様 に 扱 う こ と に 違 和 感 が あ る こ と は 大 多 数 の
共 通 の 意 識 と し て 醸 成 さ れ て い る の で は な い だ ろ う か 』 5 ． そ の よ う に 考 え れ
ば 、 時 価 賠 償 の 法 理 が 結 果 と し て 愛 犬 の 生 命 を 軽 ん じ る 結 果 、 そ れ は 人 命 尊
重 に も 反 射 す る 問 題 で あ っ て 、 同 法 理 が 愛 犬 に は 射 程 し な い と 考 え る 方 が 愛
犬 と の 共 生 に よ る 豊 か な 人 間 社 会 を 構 築 す る こ と に 繋 が る の で は な い だ ろ う
か 。
（ 筆 者 は 、 鹿 児 島 国 際 大 学 経 済 学 部 准 教 授 ）
‘ ; ‘ こ こ で い う 違 憲 の 対 象 は 自 動 車 に 対 す る 時 価 賠 償 の 法 理 を 愛 犬 に も 射 程 さ せ る よ う な
判 決 を き し て い る 。
! . ！ 浅 川 千 尋 「 ド イ ツ 悲 法 か ら 動 物 保 護 と 法 を 考 え る 一 動 物 実 験 規 制 と 人 間 中 心 主 義 克 服
を 『 i ! 心 に 」 法 律 時 報 8 8 巻 3 号 7 1 頁 参 照 。 浅 川 に よ れ ば 、 2 0 0 2 年 7 月 に ド イ ツ 惹 法 に お
い て 、 「 動 物 保 護 」 が 導 入 さ れ た と す る 。 こ の 憲 法 改 正 時 の 共 同 提 案 に よ る 改 正 理 由 の
要 点 を 説 明 し て い る 。 す な わ ち 、 「 ド イ ツ で は 法 秩 序 に お い て 動 物 保 護 が 不 十 分 で あ り 、
動 物 保 護 規 定 を 憲 法 を 導 入 す る こ と に よ っ て 、 人 間 と 動 物 と の 倫 理 的 責 任 関 係 の 命 令
が 考 慮 さ れ な け れ ば な ら な い 。 特 に 高 度 に 発 達 し た 動 物 が 苦 捕 等 を 感 じ う る こ と は 人
間 の 行 為 に 対 す る 倫 理 的 ミ ニ マ ム を 差 し 迫 っ て 要 求 す る 。 こ の こ と は 動 物 の 保 護 法 の
規 律 だ け で は 実 現 で き な い 。 動 物 を 人 間 が 利 用 す る 利 益 と 苦 痛 ・ 損 傷 か ら 動 物 を 保 護
す る こ と と の I I I I で 要 講 さ れ る 衡 並 は 、 動 物 保 護 に 憲 法 ラ ン ク を 付 与 す る こ と で 適 切 な
も の と な る ｣ 。
' 5 青 木 前 掲 注 7 ． 2 9 頁 参 照 。 青 木 は 、「 人 と 物 の 境 界 周 辺 で 、 『 ヒ ト の モ ノ 化 』 と 「 モ ノ
の ヒ ト 化 j が 同 | 時 に 起 き て お り 、 そ の 境 界 の 壁 は 人 と 物 の 両 側 か ら 押 さ れ て 、 か す か
に 歪 み 始 め て い る 」 と し 、 「 こ れ ら の も の た ち を 、 ど の よ う な 法 概 念 を 用 い て 法 世 界 の
巾 で 位 置 づ け れ は よ い の か 。 そ の 難 問 の 解 き 方 次 第 で は 、 い つ の 日 か 、 法 学 の 基 礎 概
念 が 大 き く 変 わ る 可 能 性 も 否 定 で き な い _ ｜ と し て い る 。
